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Abstrakt: 
Práce pojednává o vlivu keramického kroužku na jeho účastníky – na dítě a jeho 
matku. Dále se obecně zabývá vlivem tvořivých činností na vztahy v rodině. Práce 
přibližuje problematiku rodiny a jejích různých funkcí v souvislosti s výchovou a 
působením na člověka. Práce spadá do oblasti „teorie volného času“ – věnuje se vlivům 
mimoškolních a zájmových činností na vztahy mezi rodiči a dětmi. V oblasti tvořivých 
činností se práce hlásí k artefiletickému pojetí. 
 
Klíčová slova: rodina, funkce rodiny, vztahy v rodině, volný čas, funkce a aktivity 
volného času, vliv rodiny na trávení volného času, umění, výtvarná výchova, arefiletika, 
keramika 
 
 
Abstract: 
The paper deals with the influence of a ceramics club on its participants – a child and 
his / her mother. Next it is generally concerned with the effect of creative activities on 
the relationships in a family. This work approximates the family issues and its various 
functions within the context of upbringing and the influence on a human being. The 
paper falls into the area of „the leisure time theory“ – it follows the influence of out-of-
school and spare-time activities on the relationship between parents and children. In the 
area of creative activities the paper supports atrefiletic conception. 
 
Key words: family, family functions, relationships in a family, leisure time, spare-time 
functions and activities, the influence of a family on leisure-time, arts, fine arts, 
artefiletics, ceramics 
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1 Úvod 
„Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje.“ 
     Antoine de Saint Exupéry, 2000, str.7 
Člověk je živý organismus. Je nucen podřídit se nejen biologickým, ale též 
sociálním zákonům. Abychom člověka dobře poznali, je nutné napřed dobře znát 
všechny tyto biologické a sociální aspekty. 
Když přijde na svět dítě, je to radostná událost pro rodiče. Na rozdíl od jiných 
mláďat, je „lidské mládě“ po svém narození velmi dlouhou dobu závislé na pomoci 
dospělých. Bez nich by nemohlo přežít. Rodiče se snaží o své děti pečovat jak nejlépe 
umí, pomáhají jim prosadit se v životě. Ale též se jim snaží předávat své zkušenosti a 
díky této pomoci se dítě učí poznávat svět, učí se komunikaci nejen mezi svými 
nejbližšími, ale v pozdějším věku taky mezi svými vrstevníky. Zdokonaluje se v učení 
vycházet s lidmi kolem sebe, od rodičů přebírá systém hodnot, který se dále utváří jeho 
aktivitami, dalším životem a vlivem různých podmínek. 
Způsob využívání volného času je jedním z důležitých ukazatelů životního stylu. 
Pojem životní styl je složitý a velmi komplikovaný. Bylo by ideální, kdyby člověk 
dokázal uvést do rovnováhy pracovní i jiné povinnosti a svůj volný čas. Obě tyto oblasti 
jsou v životě stejně významné a mají v něm své místo. 
Ve své bakalářské práci se chci věnovat vlivu a působení provozování 
keramického kroužku na vztahy rodiny a dítěte. Chtěla bych přiblížit problematiku 
rodiny a jejích různých funkcí v souvislosti s výchovou a působením na dítě, které se 
teprve utváří, hledá vzory a snaží se vyniknout v mimoškolní zájmové činnosti. Tou 
mám na mysli kroužek keramiky, který probíhá dvakrát týdně, a to jednou 
v odpoledních hodinách pro děti a jednou ve večerních hodinách pro dospělé. Práce 
pojednává o možných vlivech konkrétní mimoškolní aktivity v rodinách, a to nejen dětí, 
ale také dospělých, v tomto případě matek. Důležitou roli hraje vzájemné pochopení jak 
rodičů, tak dětí, kteří mají stejný zájem a stejný cíl – užít si volný čas výrobou 
keramického díla. V odpoledním keramickém kroužku děti vyrábí pro své blízké různé 
dárky, dekorace. Je pak naprosto pochopitelné, že pokud v rodině, kde je souznění ve 
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všech směrech a jsou silné všechny potřeby, které vedou k harmonii a klidu, bude 
maminka i tatínek mít radost, že jejich ratolest něco vyrobila a přinesla. Již zmíněné 
činnosti, v tomto případě rukodělné, mohou mít tedy obrovský vliv na rodinu. Děti si 
procvičí jemnou motoriku, učí se trpělivosti, získají nové kamarády, se kterými se naučí 
vycházet. Maminky se můžou v tomto uspěchaném světě těšit na to, že alespoň jednou 
týdně se navečer sejdou se stejně zaměřenými ženami, popovídají si a ještě si u toho 
něco hezkého vyrobí. A tatínkové? Ti se rádi jednou týdně postarají navečer o své 
potomky, protože dobře vědí, že pokud má jejich žena nějakou zálibu, kterou může 
jednou týdně v klidu provozovat, vnese to do rodiny harmonii a klid. Cílem mé práce je 
potvrzení teorie kladného vlivu mimoškolní zájmové činnosti na vztahy v rodině, jak 
mezi dětmi a rodiči, tak i mezi dospělými navzájem. Dětem, zúčastněným v tomto 
projektu, je mezi 6-12 lety. Převažují děvčata. 
Bakalářská práce má teoretickou část, ve které se pokusím nastínit teorii funkce 
rodiny, dále vymezím pojem volného času, využití mimoškolní a zájmové problematiky 
a jejich vlivů na formování rodičů a dětí. Budu se snažit rozebrat význam zájmové 
činnosti jak dětí, tak jejich rodičů z hlediska významu pro vytváření kladných vztahů 
v rodině. Dále vymezím pojem umění, výtvarná výchova a artefiletika. 
V praktické části chci představit keramický kroužek dospělých i jejich dětí. 
Součástí této práce je i výzkum, který jsem realizovala pomocí dotazníků, ty byly 
rozdány konkrétně do čtyř rodin. Přílohou této práce jsou jak vyplněné dotazníky, tak 
fotografie prací vytvořených v průběhu keramického kroužku. Na závěr bych chtěla 
konstatovat dobrý vliv rukodělných činností na harmonii v rodině a vliv harmonie 
v rodině na rukodělné činnosti. 
  
Obr. č. 1 - Klaun, J. Kodetová, 2008, šamotová hlína 
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2 Teoretická část 
2.1 Rodina - ostrov v oceánu života 
2.1.1 Funkce rodiny 
V knize Zdeňka Matějčka O rodině vlastní, nevlastní a náhradní si autor hned 
na začátku klade otázku: „Co je rodina?“ Matějček popisuje rodinu jako nejstarší 
lidskou společenskou instituci, která vznikla v pradávných dobách, kdy přece jenom 
člověk vypadal a žil trochu jinak, než v současné době. Ale už v této době se člověk 
rozmnožoval nejenom z důvodu přirozeného pohlavního pudu, ale též již z důvodu 
přivést na svět vlastní potomstvo, které je třeba chránit, učit, vzdělávat, prostě 
připravovat na život. Dále autor poznamenává, že v každé společnosti se člověk musí 
něčemu bránit. V dřívějších dobách se rodina musela bránit proti výpadům dravé zvěře, 
ale také proti krutostem tehdejší přírody. A v současné době? Rodinám hrozí různá 
nebezpečí, i když jiného rázu. 
„Ovšem potřeba dítě chránit, starat se o ně, vychovávat je a vzdělávat zůstává 
nadále – i když v poněkud jiném smyslu – potřebou životní. A stejně tak je tomu i s onou 
potřebou vzájemné pomoci a opory jednoho v druhém u těch, jimž toto lidské mládě 
náleží. Obě tyto potřeby jsou tak hluboce zabudovány, zakódovány do naší lidské 
psychiky, že jim prostě neujdeme. – Ostatně, proč bychom se jim také měli vyhýbat nebo 
je potlačovat? Naopak, je mnohem lepší, zdravější, prospěšnější, když je přijmeme, 
budeme si jich vědomi, budeme je rozvíjet a zušlechťovat.“ (Matějček, Z., str. 15, 1994) 
Podle Pedagogického slovníku je rodina nejstarší společenská funkce. Plní 
socializační, ekonomické, sexuálně-regulační, reprodukční a další funkce. Vytváří určité 
emocionální klima, formuje interpersonální vztahy, hodnoty a postoje, základy etiky, 
životního stylu. Z hlediska sociologického je formou začlenění jedince do sociální 
struktury. Nejběžnějším modelem rodiny je tzv. nukleární rodina, kterou tvoří nejbližší 
příbuzní, tj. oba rodiče a děti. 
Dále pedagogický slovník upozorňuje na významné proměny historicky 
flexibilního modelu rodiny v posledních desetiletích. Zvyšuje se variabilita rodinných 
typů, kromě rodiny vlastní a úplné existuje také rodina neúplná, nevlastní nebo 
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náhradní. Současné pojetí tenduje k chápání rodiny jako sociální skupiny nebo 
společenství žijícího ve vlastním prostoru – domově, která má za úkol uspokojovat 
potřeby, poskytovat péči a základní jistoty dětem. (Průcha & spol., str. 189, 1995) 
Rodina tedy plní funkci: 
- biologickou 
- výchovnou 
- ekonomickou 
- uspokojování potřeb sociálního styku, vzájemné pomoci, lásky 
Rodiče jsou pro děti vzorem, a proto je funkce rodiče velmi důležitá. Děti 
pomocí metody napodobování a metody identifikace přebírají od rodičů jejich základní 
model sociální interakce v malé sociální skupině (= rodině). Dítě se tak začleňuje do 
života ve své rodině. Rodiče mu předávají své požadavky a normy, které si dítě osvojuje 
pomocí odměn a trestů. Tím dochází k tzv. socializaci dítěte v rodině, k jeho výchově. 
Každé dítě si musí tyto normy proměnit ve vlastní hodnoty a normy. Tento celý složitý 
proces se nazývá zvnitřnění sociálních hodnot a norem. 
Matějček ve svém internetovém článku o rodině říká: 
„Rodiče vůbec nemusí být s dětmi stále. Co děti mnohem více potřebují, je, aby 
jejich rodiče byli lidé, kteří za něco stojí a mohou jim být vzorem. To nejkrásnější a 
nejdůležitější dávají rodiče svému dítěti, když s ním prostě sdílejí svůj život. Záleží tedy 
na tom, jací ti rodiče sami jsou a jací se dávají. Rodiče by se k dětem měli chovat co 
nejupřímněji a v rodičovství by měli nacházet zábavu, radost a poučení. Prostě by si to 
měli, v tom dobrém slova smyslu užít.“ (http:/www.rodina.cz/clanek430.html) 
Rodiče v současné době mají velice těžkou pozici. V dnešní konzumně založené 
společnosti je ve většině rodin na prvním místě materiální zabezpečení rodiny, které 
velmi často přerůstá v honbu za „materiálními statky“. Ty potom nahrazují nedostatek 
času a nezájem rodičů o volný čas jejich dětí. Nedostatek času rodiče kompenzují 
drahými dárky, kterými děti zahrnují. Ty by místo toho potřebovaly zájem a volný čas 
svých rodičů. 
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2.1.2 Zvláštnosti mladšího školního věku 
Školní věk, to znamená období základní školy, lze dle Marie Vágnerové rozdělit 
na tři dílčí fáze: 
- Raný školní věk trvá od nástupu do školy, tj. přibližně od 6 - 9 let. 
- Střední školní věk trvá od 8 - 9 do 11 – 12 let, tj. do doby, kdy dítě přechází 
na 2. stupeň základní školy a začíná dospívat. Těmto dvěma fázím také říkáme 
hromadně mladší školní věk. 
- Starší školní věk navazuje na období středního školního věku a trvá až do 
ukončení docházky na základní škole, to znamená do 15 let věku. 
Nástupem do školy je dítě nuceno se osamostatnit, přijmout zodpovědnost za 
vlastní jednání a nést následky tohoto jednání. 
„Příslušnost k rodině je součástí identity mladšího školáka. Dítě ji považuje za 
samozřejmost, která zároveň funguje jako podpora jeho osobní prestiže, a proto se takto 
definuje. Rodina je pro něj důležitá, protože zatím uspokojuje většinu jeho potřeb. 
Vztahy školáka prepubertálního věku k rodičům jsou stále velmi silné a postupně se 
stávají diferencovanějšími. Školák začíná chápat mnohé rodičovské postoje a jejich 
motivaci, umí se v rodinných vztazích lépe orientovat. Dovede to proto, že i o své rodině 
uvažuje na úrovni logických operací. Dokáže brát v úvahu mnohé zkušenosti, které 
s rodiči má. Pro rodinné soužití je výhodné, že dítě umí ovládat svoje chování lépe než 
dřív. Vzhledem k tomu se stává přijatelnějším partnerem, s nímž se lze snáze domluvit, a 
který snese větší zátěž. 
Rodinné soužití představuje komplex rozmanitých a v zásadě stabilních 
interakcí, které jsou projevem specifického vztahu mezi rodiči a dítětem. Úplná rodina 
je vztahovým rámcem, který zahrnuje oba rodiče a popřípadě i další její členy, jako jsou 
sourozenci, prarodiče atd. Otec i matka jsou naprosto samozřejmou součástí rodiny 
jako jedné z významných složek světa dítěte. Sdílejí s ním převážnou část jeho života, 
jsou zapojeni do společné běžné denní rutiny. V této době si rodina nahromadí různé 
zážitky, které vytvářejí její společnou historii. Tato zkušenost přispívá k pocitu 
vzájemnosti rodinného soužití a činí jej jedinečným a smysluplným.“ (Vágnerová, M., 
str. 170 - 171, 2000) 
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Rodiče podle knihy Vývojová psychologie Marie Vágnerové v tomto mladším 
školním období uspokojují celou řadu psychických potřeb školáka: 
- Rodiče saturují (uspokojují) potřebu smysluplného učení. V tomto věku 
ovlivňují rodiče rozvoj dítěte i přímým způsobem – např. rozhodují o tom, co se 
bude učit. Zatím jsou pro dítě jednoznačnou autoritou, jejíž rozhodnutí dítě 
v tomto věku přijímá. 
- Rodiče se stali zdrojem jistoty a bezpečí. Demonstrativní závislost se v tomto 
věku projeví jen tehdy, když se dítě dostane do stavu nouze, kterou samo 
nedovede zvládnout. Jinak už ne. Dítě v tomto věku už přejímá všechny hodnoty 
a normy, podle nichž rodina žije. Normy a hodnoty jsou spolehlivé právě proto, 
že jsou spojeny s představou trvalosti řádu vnějšího světa, jehož základ právě 
představuje rodina. Zatím je rodina pro dítě fungujícím zázemím. Později bude 
takovým zdrojem jistoty spíše jen symbolicky. 
- Rodiče mohou významným způsobem ovlivnit uspokojování potřeby 
seberealizace. A to hlavně prostřednictvím svých požadavků na dítě, výběrem 
jeho aktivit, které oni sami považují za důležité. Zde upozorňuje Marie 
Vágnerová na problém, který může vzniknout, pokud rodiče určí dítěti příliš 
vysoký cíl. Dítě podle ní bude mít pocit neúspěšnosti. Určitou formou 
seberealizace je i vědomí příslušnosti k rodičům. V mladším školním věku se 
podle Marie Vágnerové posiluje identifikace s rodičem stejného pohlaví: dcery 
se identifikují s matkami a synové s otcem. Pokud se dítě ztotožní s rodičem, 
symbolicky přejímá i část jeho prestiže. Děti v tomto věku se dosti často 
vychloubají, jakého mají „báječného tatínka“. Tento postoj dítěte posiluje 
tendenci stát se stejným člověkem jako rodič a dosáhnout téhož. 
- Rodiče představují určitý model pro budoucnost, to znamená pro děti vzor 
dospělého chování. V tomto věku však budoucnost mladšího školáka ještě 
nezajímá. To přijde až v období dospívání. 
2.1.3 Vztahy v rodině 
Dítě ve věku 6 - 12 let zná rozdílnost rolí dospělých (tj. rodičů) a dětí, které jsou 
v rodině jasně vymezeny a stanoveny. „Dospělí mají ve své roli automaticky zakotvenu 
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formální autoritu, kterou dítě v tomto věku ještě bez výhrady akceptuje.“ (Vágnerová, 
M., str. 172, 2000). Dítě v tomto věku neví, že zanedlouho přijde doba, kdy dojde 
k zásadním změnám v jeho myšlení a tím k zpochybnění rodičovských hodnot a norem. 
Zatím se chová tak, jako by současný stav věcí měl být trvalý. 
„Ve vzájemných vztazích i hodnocení jednotlivých členů rodiny funguje dosti 
často jakýsi rodinný mýtus: rodina ví, kdo je jaký, k čemu se hodí a naopak, event. jak to 
s ním nejspíš dopadne v budoucnosti atd. Takové hodnocení zdaleka nemusí odpovídat 
skutečnosti. Každá rodina se preferenčně zaměřuje na určité vlastnosti a projevy svých 
členů a jiné nebere v úvahu. Pro členy rodiny má tento názor hodnotu reálného 
očekávání, které je může dost značně determinovat.“ (Vágnerová, M., str. 172, 2000) 
Podle M. Vágnerové jsou role rodičů v tomto mladším školním věku různé. 
Role matky se jeví v tomto věku spíše nenápadná, obvykle se vztahuje ke škole. 
Matka se v tomto období intenzivně stará o děti, je součástí jejich každodenního života, 
zajišťuje dětem veškerý servis, který se jich týká. Matka připravuje děti do školy, dělá 
s nimi domácí přípravu, píše s dětmi domácí úkoly. Hlavně pro děvčata představuje 
matka model jejich budoucí role, pro chlapce je stále především ochránkyní jejich 
jistoty a bezpečí. 
Větší proměnou prochází v tomto věku role otce. Pokud otec s rodinou prodělal 
fázi každodenního soužití, vznikl mezi ním a dítětem bližší vztah, který v dítěti 
vyvolává pocit opory a zdroj jistoty. To umožňuje dítěti víc se odpoutat od matky. Dále 
může otec dětem sloužit jako zdroj informací a zkušeností, které jim neposkytne jejich 
matka. 
„Otec je pro děti nejen modelem, ale i partnerem v různých činnostech, bere je 
na různé podniky, a tím obohacuje jejich zkušenost. Funguje jako podpora rozvoje 
dětské samostatnosti, nezávislosti, sebejistoty a sebedůvěry. Děti, kterým se otcové 
věnovali, měly větší pocit jistoty a víry ve své schopnosti. Měly větší sebedůvěru a byly 
schopné přijmout zodpovědnost za své chování, což bylo důsledkem skutečnosti, že si 
více věřily.“ (Warshak, str. 173, 1996) 
U dětí mladšího školního věku je typické, že často respektují spíše otce než 
matku. To je dáno logicky tím, že děti tráví s matkou mnohem více času v každodenním 
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běžném životě. Matky s dětmi neustále řeší každý byť sebemenší problém, zatímco 
otcové bývají spíš sváteční autoritou. Otcům se většinou večer předkládají „zásadní, 
nejdůležitější a největší problémy“ dne. Maličkosti byly vyřešeny záhy po jejich 
vynoření a o nich se tatínkové většinou ani nedozví. V očích dětí je otec „ten větší, 
fyzicky zdatnější, silnější“. Jeho autorita je pro dítě jasně viditelná. V tomto období je 
nezbytný otcův vliv hlavně pro syny. „Otec poskytuje synovi jeden z možných vzorů 
mužské role, která má různé složky: profesní zaměření, záliby, sporty, obecné způsoby 
jednání a řešení situací atd. Chlapec se učí na úrovni nápodoby, resp. pomocí 
identifikace s otcem, ale i v interakci s ním, kdy si určité způsoby chování procvičuje a 
potvrzuje jejich správnost.“ (Vágnerová, M., str. 174, 2000) 
Vzájemné vztahy mezi otcem a matkou slouží podle Vágnerové dětem jako 
model vzájemného vztahu mezi mužem a ženou. Děti obojího pohlaví se tak učí ze 
vztahu svých vlastních rodičů. Tento vztah je pro ně modelem všech vztahů tohoto 
druhu. Ať se doma děje cokoliv, děti to mohou považovat za normu. Je tomu tak 
v případě kladného vztahu rodičů, tak i například jejich hádky. Dítě spory rodičů může 
vnímat jako běžný komunikační vzorec, i když jsou mu nepříjemné. Potom si takové 
dítě může klidně myslet, že hádky probíhají ve všech rodinách. V tomto momentě je 
důležitý prvek usmiřování, což je pozitivní model v chování. „Zkušenost z této doby je 
velice významná, protože děti jsou již dostatečně zralé na to, aby komunikaci rozuměly, 
ale ještě nejsou dost kritické, aby rozeznaly nestandardní variantu. Chování rodičů 
akceptuje realista-školák jako danost. Tato zkušenost může mít obecnější význam, děti ji 
budou chápat jako model jakéhokoliv vztahu a budou se samy chovat podobným 
způsobem. Přenáší si ji také do budoucnosti, do svých vlastních mezilidských, především 
partnerských, vztahů.“ (Vágnerová, M., str. 175, 2000) 
Velice důležitou roli hrají v rodině také prarodiče. Dá se říci, že co se týče 
naplnění psychických potřeb dítěte, v pomyslném žebříčku stojí hned za rodiči. A jsou 
to právě babičky a dědečkové, kteří jsou již klidnější, vyrovnanější a umí se proto 
snadněji vcítit do potřeb svých vnoučat. Pokud vztahy v rodině fungují, prarodiče jsou 
pro jejich vnoučata zdrojem zkušeností, rad, ale také možností vyslechnout a chápat 
problémy dětí. Je to i proto, že prarodiče jsou méně zaneprázdněni a přetíženi než 
rodiče. 
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Každá rodina si také vytváří tzv. vlastní komunikační styl, kterým mezi sebou 
hovoří, buduje si svůj systém hodnot. Toto vše ovlivňuje chování a jednání jednotlivých 
členů rodiny. Ale též to ovlivňuje chování širšího společenského okruhu, kam patří 
hlavně příbuzní, přátelé, sousedé, pokud to shrneme, tak vlastně všichni ti, kteří rodinu 
obklopují. 
2.2 Volný čas 
2.2.1 Definice pojmu volný čas 
Pojem volný čas lze definovat různě. Volný čas někteří autoři odborných 
publikací charakterizují jako čas, se kterým si každý člověk může nakládat podle svého 
uvážení a na základě svých zájmů. V tomto smyslu jsou základními funkcemi volného 
času odpočinek (regenerace pracovní síly), zábava (regenerace duševních sil) a rozvoj 
osobnosti (spoluúčast na vytváření kultury). 
Podle Pávkové: „Je to doba, kdy si své činnosti můžeme svobodně vybrat, 
děláme je dobrovolně a rádi, přinášejí nám pocit uspokojení a uvolnění. Pod pojmem 
volný čas se běžně zahrnují odpočinek, rekreace, zábava, zájmové činnosti, zájmové 
vzdělávání, dobrovolná společensky prospěšná činnost i časové ztráty s těmito 
činnostmi spojené. Z hlediska dětí a mládeže do volného času nepatří vyučování a 
činnosti s ním související, sebeobsluha, základní péče o zevnějšek a osobní věci, 
povinnosti spojené s provozem rodiny, domácnosti, výchovného zařízení i další uložené 
vzdělávání a další časové ztráty. Součástí volného času nejsou ani činnosti 
zabezpečující biologickou existenci člověka (jídlo, spánek, hygiena, zdravotní péče). Ale 
i z těchto činností si někdy lidé vytvoří svého koníčka, což je zřejmé např. ve vztahu 
k přípravě (i konzumaci) jídla.“ (Pávková, J. & kol., str. 13, 2002) 
Jinou definici nabízí Průcha: „Volný čas je čas, se kterým člověk může nakládat 
podle svého uvážení a na základě svých zájmů. Volný čas je doba, jež zůstane z 24 hodin 
po odečtení času věnovaného práci, péči o rodinu a domácnost, péči o vlastní fyzické 
potřeby (včetně spánku).“ (Průcha & spol., str. 238, 1999) 
Podle Hofbauera: „Volný čas (angl. leisure time, franc. le loisir) je čas, kdy 
člověk nevykonává činnosti pod tlakem závazků, jež vyplývají z jeho sociálních rolí, 
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zvláště z dělby práce a nutnosti zachovat a rozvíjet svůj život. Někdy se vymezuje jako 
čas, který zbývá po splnění pracovních i nepracovních povinností – to je tzv. zbytková, 
reziduální teorie volného času rozšířená zejména v německé literatuře (něm. 
Restheorie).“ (Hofbauer, B., str. 13, 2004) 
Podle Vážanského jsou s pojmem volný čas spojeny časové aspekty (volný čas – 
pracovní doba), ale také obsahové aspekty (volný čas – svoboda, volnost v jednání). 
„Přes značné těžkosti, způsobené tímto omezením, se v současné době uvádějí dva 
hlavní směry v chápání termínu volný čas: 
A) negativní pojem – volný čas v tomto smyslu znamená zbývající dobu 
celkového denního průběhu, která zůstala po studijně nebo pracovně 
podmíněném čase, úkolech v domácnosti a po uspokojení základních 
fyziologických potřeb 
B) pozitivní pojem – volný čas je charakterizován jako disponibilní časový 
prostor, v němž by volný čas mohl pro jedince znamenat svobodu. Je také dobou, 
v níž se individuum může nezávisle na jakýchkoli povinnostech výhradně, 
svobodně realizovat a dělat to či ono, k čemu je nikdo nenutí a k čemu též není 
podvědomě nuceno.“ (Vážanský, M., Smékal, V., str. 23 - 24, 1995) 
V knize Pedagogika volného času od Jiřiny Pávkové se dále hovoří o specifické 
zvláštnosti volného času dětí a mládeže (dítě – mladší 18 let, mládež – 18 - 26 let). Dle 
autorky je z výchovných důvodů žádoucí pedagogické ovlivňování tohoto času. Děti 
ještě nemají dostatek zkušeností, nedovedou se orientovat ve všech oblastech 
zájmových činností, potřebují pomoc a citlivé vedení. Tato pomoc by měla být 
nenásilná, činnosti pestré a přitažlivé, účast by měla být dobrovolná. Míra ovlivňování 
volného času je úměrná věku dítěte, jeho mentální i sociální vyspělosti, ale také záleží 
na charakteru rodinné výchovy. Volný čas můžou děti trávit ve velmi různorodém 
prostředí. Může to být domov, škola, různé organizace. Mnoho dětí, týká se to hlavně 
dětí ve velkých městech, tráví své volné chvíle na veřejných prostranstvích 
v anonymním prostředí, prostředí bez dohledu dospělých. Tyto děti jsou velmi ohroženy 
a to jak v oblasti výchovy, tak i jejich bezpečnosti. 
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Volný čas se dá také posuzovat podle Pávkové z pohledu ekonomického, 
sociologického, sociálně-psychologického, politického, pedagogického, zdravotně-
hygienického, pedagogicko-psychologického, též historického. Tyto pohledy se 
jednotlivě prolínají a proto je nelze posuzovat odděleně. Způsob využívání volného času 
je jedním z důležitých ukazatelů životního stylu. Každý člověk mu přisuzuje různý 
význam a dá se říci, že optimální je, pokud se člověku podaří uvést do rovnováhy sféru 
svých povinností a sféru volného času. Z toho jasně vyplývá, že na způsobu využití 
volného času se velmi významně podílí rodina. 
„Jedním z cílů výchovy je naučit člověka rozumně využívat volného času, 
formovat jeho zájmy, podporovat centrální, hluboký, celoživotní zájem.“ (Pávková, J. & 
kol., str. 32, 2002) 
2.2.2 Funkce a aktivity ve volném čase 
Funkce a možnosti volného času komplexně (a v některých směrech obdobně) 
vymezil německý pedagog volného času Horst W. Opaschowski, který za základní 
považuje: 
- rekreaci (zotavení a uvolnění) 
- kompenzaci (odstraňování zklamání a frustrací) 
- výchovu a další vzdělávání (učení o svobodě a ve svobodě, sociální učení) 
- kontemplaci (hledání smyslu života a jeho duchovní výstavba) 
- komunikaci (sociální kontakty a partnerství) 
- participaci (podílení se, účast na vývoji společnosti) 
- integraci (stabilizaci života rodiny a vrůstání do společenských organismů) 
- enkulturaci (kulturní rozvoj sebe samých, tvořivé vyjádření prostřednictvím 
umění, sportu, technických a dalších činností) 
V ČR se za funkce volného času oficiálně považuje relaxace, regenerace, 
kompenzace, sociální prevence a výchova. (Hofbauer, B., str. 15, 2004) 
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2.2.3 Vliv rodiny na trávení volného času 
„Rodina jako primární sociální skupina je pro rozhodující většinu dětí a 
mladých lidí také prvotním prostředím volnočasového života a výchovy, zásadně se 
podílejícím na formování jejich osobnosti. Rodina vytváří hmotné podmínky a sociální 
ochranu, začíná s výchovou a vzděláváním, rozvíjí mezilidské vztahy a klade základy 
hodnotové orientace. Tradiční podoba rodiny přináší dnes svým příslušníkům v mnoha 
směrech příznivější podmínky, než kdykoli předtím.“ (Hofbauer, B., str. 56, 2004) 
Rodina v dnešní době prochází významnými změnami oproti dřívější tradiční 
rodině. Mění se její životní úroveň a sociální status, zvyšuje se úroveň bydlení, zároveň 
i vybavenost domácnosti, mění se potřeby rodin pro využití volného času. V podstatné 
části rodin došlo ke zvýšení životní úrovně a tudíž i ke změnám v trávení volného času. 
Zároveň ale na rodinu působí i negativní vlivy současné společnosti. Zde bych 
vyjmenovala hlavně velkou rozvodovost, neuspokojivou ekonomickou situaci 
neúplných rodin, konzumní způsob života některých rodin, údajný nedostatek času 
některých rodičů, nerespektování potřeb a zájmů dětí. Toto se může projevit ve vyústění 
takových negativných skutečností jako je toxikomanie, alkoholismus, gambling, ale 
také domácí šikana, fyzické a psychické týrání dítěte. 
„Rodina pro dítě a mladého člověka zůstává nadále prvním prostředím, které 
pro jejich volný čas vytváří (či má vytvářet) příznivé podmínky: hodnotová východiska a 
motivaci k dosahování životních cílů; takové uspořádání života rodiny, aby dětem 
poskytovalo dostatek času a vytvářelo podmínky pro spoluúčast na jeho plánování a 
prožívání; zajištění finančních a hmotných potřeb, zejména individuálního vybavení a 
placených služeb; informace a podněty pro účast v dalších prostředích mimo rodinu.“ 
(Hofbauer, B., str. 13, 2004) 
Dále Hofbauer konstatuje, že nedosaženým cílem je aktivní zájem každé rodiny 
o to, aby její děti mohly svůj volný čas prožívat smysluplně a intenzivně, na základě 
dobrovolnosti a současně citlivého vedení ze strany rodičů, případně dalších příslušníků 
rodiny. Pokud bude rodina plně podporovat své děti ve volnočasových aktivitách, bude 
je učit přistupovat k volnému času tvůrčím způsobem, budou tyto postoje jejich potomci 
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uplatňovat ve svém dalším životě, tedy i po založení vlastní rodiny. Toto působení se 
dle Hofbauera uskutečňuje: 
- Nápodobou a reprodukcí  (modelováním, sociálním učením) vzorců 
pozitivního volnočasového chování rodičů prostřednictvím účasti dětí na 
aktivitách rodiny: příležitostných společenských hrách, domácích zábavách a 
oslavách, společných návštěvách kina, divadel, koncertů, při vycházkách, 
výletech, rodinných dovolených. Nápodoba životního stylu rodičů je ovšem 
nežádoucí, pokud by reprodukovala nicnedělání a nudu, konzumní způsob života 
nebo vysloveně protispolečenské aktivity. 
- Uskutečňováním individuálních i společných pravidelných zájmových 
činností dětí v rodině  (sportovních, turistických, uměleckých, technických, 
přírodovědných, zábavných). Děti můžou navázat na zájmy svých rodičů a 
rodiče v nich nacházejí přirozené pokračovatele. 
- Citlivým sledováním a cílevědomým reagováním na potřeby, zájmy a 
nadání dětí, které se k takové činnosti samy přihlásí nebo jež k účasti na ní 
rodiče přímo vybídnou a podpoří i její realizaci mimo rodinu. S rostoucím 
věkem a rozvíjejícími se zájmy děti překračují rámec rodiny a postupně se 
osamostatňují. Společně se svými vrstevníky přicházejí do dalších zájmových 
kroužků a sdružení, kde rozvíjí své zájmy a nadání. (Hofbauer, B., str. 62, 2004) 
„Společným východiskem přitom je (či měl by být) dostatek času věnovaný rodiči 
dětem jejich poučený aktivní přístup k tomu, aby se děti učily svůj volný čas využívat 
k rozvoji sebe i ve prospěch druhých. Takový přístup však dnes není zdaleka vlastní 
každé rodině, poměrně častý je naopak nezájem o to, čím se její děti ve volném čase 
zabývají“ (Hofbauer, B., str. 62, 2004). Hofbauer k tomu ve své knize poznamenává, že 
je důležité nejen dětem věnovat dostatek času, ale zároveň je důležité tento čas s nimi 
„prožít“. Povídat si s dětmi, chtít znát jejich názor na to, co právě s rodiči dělají, aktivně 
se zúčastnit volnočasových aktivit. 
„Aktivity volného času významně spoluvytvářejí také životní styl rodiny a jsou 
jím zpětně ovlivňovány. Jeho demokratické pojetí umožňuje účast dětí na životě rodiny a 
řešení společných otázek.“ (Hofbauer, B., str. 63, 2004) 
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Pokud je v rodině demokratické smýšlení, děti se mohou vždy svobodně vyjádřit 
a spolurozhodovat o dalších volnočasových aktivitách celé rodiny, které aktivity bude 
rodina upřednostňovat, kam pojedou na dovolenou a jiné. Tento přístup však není běžný 
v každé rodině. V naší společnosti existuje stále ještě mnoho rodin, které upřednostňují 
konzumní způsob života před aktivním využitím volného času spolu se svými dětmi. Na 
druhé straně je potřeba říci, že též existuje druhá extrémní skupina rodičů, která svým 
dětem direktivně nařizuje, jak a kde budou svůj volný čas trávit. Děti jsou zbytečně 
přetěžovány, navštěvují aktivity, které si samy nevybraly. Většinou tatínkové mají 
tendence syny přihlašovat do zájmových kroužků, které byly v jejich dětství nedostupné 
a v dnešní době jsou velmi atraktivní. Sem patří zejména sportovní kroužky: hokej, 
fotbal, tenis. Tento přístup je nesprávný a dětem neprospívá. 
„Vstřícné rodinné prostředí v rozvoji volného času svých dětí tedy hraje a má 
hrát významnou úlohu. Rozvíjí individuální předpoklady dětí a podporuje jejich 
kontakty s dalšími prostředími, bere v úvahu jejich volnočasové potřeby i zájmy a 
otevírá se pozitivním vnějším podnětům. Životní styl rodiny jako přirozený stimulátor i 
regulátor umožňuje tyto vlivy třídit, pozitivní využívat a nežádoucí eliminovat. 
Demokratický styl rodinného života učí děti rodina chovat se aktivně, vstřícně a 
odpovědně vůči ostatním členům a usnadňuje jim vstup do dalších sociálních prostředí. 
Podněcuje rovněž spoluúčast a uskutečňuje tak jejich významné právo. Realizace těchto 
hledisek je pro každého člena rodiny náročná zvláště v obdobích zásadních proměn 
společnosti i rodiny samé. Rodina se tak stává aktivním subjektem i svého 
volnočasového života, rozvíjí pozitivní podněty a čelí nežádoucím vlivům.“ (Hofbauer, 
B., str. 64, 2004) 
2.3 Výtvarný projev 
2.3.1 Umění  
Umění – co je umění a co již není? Tato otázka lidi provází celý život. Záleží na 
mnoha okolnostech – v jaké době, v jaké kultuře, ale také záleží na každém člověku 
zvlášť, jak umění vnímá. Umění má za cíl oslovit, zaujmout, zanechat dojem, ale také 
donutit účastníka zamyslet se. Kritériem hodnocení umění je jeho estetický účinek. Ten 
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je závislý na dosavadní osobní zkušenosti toho, kdo nahlíží na umění a je tedy 
individuální. Proto, abychom mohli umění hodnotit, musíme se naučit na umění 
nahlížet. A právě k porozumění umění je nezbytná výchova k umění. 
Slavík ve své knize Umění zážitku, zážitek umění vysvětluje, že umění se nedá 
chápat stejným způsobem jakým se vyznáme třeba i v těch nejsložitějších technologiích 
– mechanických, chemických nebo biologických. Umění vyrůstá ze vztahů mezi lidmi. 
A k nim se také – „oklikou přes vesmír“ – vždy znovu vrací, aby na ně působilo – 
citlivěji a podnětněji než jiné lidské aktivity. Umělecká tvorba podle Slavíka člověku 
poskytuje výjimečný a jinde nedosažitelný prostor ke svobodnému kulturnímu projevu. 
A to prostor plný tajemství: vždyť pochází z těch stránek lidské duše, které jsou jen 
zdráhavě přístupné k rozumovému poznání. Avšak o to víc umělecká díla lákají 
nejenom ke vzácným prožitkům, ale neméně i k soustředěnému přemýšlení, k výkladům 
a diskusím. Od počátků lidské kultury umění kráčí svými cestami a nezdá se, že by jeho 
vývoj a jeho proměny v průběhu tisíciletí kulturní historie byly příliš závislé na tom, jak 
si je lidé vykládají. Ostatně, i to patří ke zvláštnostem uměleckého výrazu. (Slavík, J., 
Wawrosz, P., úvod, 2001) 
V knize J. Slavíka se dále konstatuje, že umění má v lidské civilizaci zvláštní 
postavení. „Přestože umělecké aktivity nebo umělecká díla nepřinášejí lidem 
bezprostřední praktický užitek, jsou projevy umění zpravidla pokládány za jedinečnou 
hodnotu, která je důsledkem zvláštního výběru, a proto je svým způsobem vyzdvižena ze 
života a vystavena pozornosti.“ (Slavík, J., Wawrosz, P., str. 20, 2001) Slavík dále ve 
své knize upozorňuje, že umělecký projev zahrnuje ve svých konkrétních podobách – 
uměleckých dílech – mnoho hodnotových stupňů. Jednoduše řečeno, díla můžou být 
v různých ohledech lepší nebo horší. Na kladném pólu této škály si tak můžeme 
představit i nejvyšší nárok: dokonalost. Ale co postavit na stranu dokonalosti a co na 
opačný pól? Je neskromné považovat za dokonalé malby pravěkého člověka v Altamiře, 
Homérovu Ílias, Leonardovu Monu Lisu či Michelangelova Davida? A co ostatní díla, 
která upadla do zapomnění, jak se jen objevila? Kde začíná a kde končí umění jako 
hodnota, která zasahuje a proměňuje život? A co nejmenší dětská kresba? Kdo ví, jestli 
náhodou někdy nevyústí do uměleckého díla, které se dotkne mnoha lidských osudů? 
Ale z dítěte nemusí vyrůst umělec, aby jeho kresba měla aspoň pro něj samého 
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podobnou hodnotu, jakou mají nesmrtelná umělecká díla pro lidstvo. Dítě se svým 
uměleckým výtvorem vlastně vyjadřuje, uvědomuje si a získává svou zkušenost, rozvíjí 
intelekt a své city, seznamuje se s kulturou, ve které vyrůstá. Jinými a jednoduššími 
slovy – stává se člověkem. (Slavík, J., Wawrosz, P., str. 21, 2001 ) „Krátce a dobře, 
umělecké aktivity (1) soustřeďují kolem sebe intelektový, mocenský i ekonomický 
potenciál společnosti, (2) tvoří důležitou a všeobecně uznávanou součást komunikace 
mezi lidmi a (3) slouží jako skvělý podnět k lidskému setkávání a sdružování.“ (Slavík, 
J., Wawrosz, P., str. 22, 2001) 
2.3.2 Výtvarná výchova 
„Výtvarná výchova patří mezi obory, které mají ve všeobecném vzdělávání 
evropského typu nejdelší tradici. V českých zemích počíná již Obecným školním řádem 
z r. 1774. V r. 1886 bylo kreslení jako povinný učební předmět uzákoněno na všech 
školách v tehdejším Rakousku-Uhersku. Zhruba od stejné doby lze u nás i ve světě 
datovat počátky teorie všeobecného výtvarného vzdělávání.“ 
(http://www.artefiletika.cz/modules/articles/article.php?id=27) 
„Výchova musí hledat cesty, jak rozumět umění. Přinejmenším do té míry, aby 
s ním mohla smysluplně zacházet: aby je dokázala učinit ústředním motivem a 
inspiračním zdrojem výchovných situací. Její poznávací aspirace však mohou být 
založeny ještě mnohem hlouběji. Prostor, v němž umění vstupuje do výchovy, je místem 
počáteční umělecké zkušenosti a kulturní iniciace nových generací. Je tou 
nejpřirozenější laboratoří, kde umění vždy znovu vzniká ze zdánlivě nepatrných 
počátků. A kde k sobě obrací zájem těch, kteří se teprve počínají rozhlížet po 
nedozírných pláních lidské kultury. Díky tomu výchova poskytuje výjimečnou šanci 
odhalovat nejvlastnější lidský smysl umění a odkrývat jeho hodnoty.“ (Slavík, J., 
Wawrosz, P., str. 9, 2001) 
„Výchova uměním je disciplínou, která se nejenom musí vyrovnávat s náročností 
dialogu mezi lidmi s rozmanitými osobními zkušenostmi a s rozdílnou kulturní 
vybaveností, ale dokonce právě v těchto rozdílech nalézá svůj vlastní smysl a staví na 
nich své postupy. Musí proto řešit zvláštní problémy výkladu a sociálního 
zprostředkování umění, s nimiž se ostatní obory nestřetávají, přinejmenším nikoliv do 
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stejné míry a naléhavosti. A musí svým problémům rozumět natolik, aby v souladu se 
svým kulturním posláním mohla sama sebe (1) zkoumavě nahlížet, (2) posuzovat, (3) 
vysvětlovat a (4) zlepšovat.“ (Slavík, J., Wawrosz, P., str. 11, 2001) 
Dále J. Slavík ve své knize zmiňuje, že současný stav umělecké kultury již nelze 
výchovně podchytit a zprostředkovat pouze těmi metodami, které jsou mezi učiteli 
zavedené již několik desítek let a dosud bývají běžné i v praxi. Hlavně z toho důvodu, 
že současná kultura se rozvíjela na podkladě dědictví modernismu 20. století. Ten 
s sebou přinesl celou řadu netradičních pohledů na svět a tím rozbil většinu kulturních 
stereotypů. (Slavík, J., Wawrosz, P., str. 11, 2001) 
„Výjimečný důraz na komunikaci a na respektování názorové plurality přivádí 
současného umělce, právě tak jako jeho diváka či posluchače, k neobyčejně aktivnímu 
dialogu, který představuje jedinou spolehlivou pojistku proti vzájemnému míjení. 
Výchově v této historické situaci nezbývá nic jiného, než soustavně hledat nové přístupy, 
které by lépe vyhovovaly dynamickým proměnám umění i civilizace na počátku třetího 
tisíciletí. Obsahová šíře uvedeného pojetí výchovy by měla přesáhnout dosavadní 
hranice klasických školních předmětů: výtvarné, hudební, literární nebo dramatické 
výchovy. Na druhé straně se musí vyvarovat nebezpečí, jež u nás v osmdesátých letech 
20. století postihlo tzv. „estetickou výchovu“, která se ve své bezbřehosti nakonec 
rozplynula do ztracena.“ (Slavík, J., Wawrosz, P., str. 11, 2001) 
Jaromír Uždil ve své knize Čáry, klikyháky, paňáci a auta ve svém malém 
desateru pro výtvarnou výchovu malých dětí doporučuje: 
1) Snažit se chápat výtvarný projev dítěte v souvislosti s celou jeho psychikou, 
mít vždy v patrnosti věk dítěte. 
2) Všechno, co dítě nakreslí, namaluje nebo jinak vytvoří, brát proto vážně, 
vyvarovat se podceňování a ironie, ale též přílišné chvály a přeceňování. 
3) Dětský projev má hodnotu pouze tehdy, když není napodobením nebo není 
pozměněn zásahem dospělých. Pedagog by nikdy neměl opravovat, co dítě 
nakreslilo. Pokud se dítěti dílo nepovedlo, nevytýkat mu nedostatky výtvoru, ale 
spíš hledat chyby a nedostatky v představách, podle nichž výtvor vznikl. Nutnost 
posuzovat podle věku dítěte. 
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4) Každé téma, které si dítě zvolí, je zajímavé. Objevná práce dítěte začíná právě 
u výběru toho, co bude kreslit. 
5) Ne každá kresba musí představovat něco určitého z předmětného okolí dítěte. 
Dětská představivost často předčí jeho zobrazovací schopnosti. 
6) Je více činností, které mají výtvarný charakter – patří k nim třeba vytrhávání, 
spojování, kladení a hromadění a mnoho dalších. 
7) Dítě je správcem svého „majetku“ a brzy ať se naučí udržovat si své věci 
v pořádku. Vyhradíme mu dostatečný prostor k práci i k uložení nástrojů. 
Pěstujeme u něj tak pocit odpovědnosti, který představuje jeden ze zisků naší 
výchovy. 
8) Pedagog by měl sledovat vývoj dítěte – dobrým nápadem je „archiv jeho 
kreseb“, který nám umožní vidět jeho výtvarný růst a může potěšit i po letech. 
Pro odborníka má takový archiv i zcela jiný zvláštní význam. 
9) Dětská představivost může mít podporu v dobrých obrázkových knížkách a ve 
výtvarném umění, se kterým se dítě setkává. Obrazy dospělých by se však 
neměly stát pouhou „předlohou“. 
10) Jestliže platí, že výtvarná činnost a její dobrý vývoj jsou obrazem celé 
výchovné atmosféry a dobré pohody, která dítě obklopuje, pak se kreslení, 
malování a jiné výtvarné činnosti nemohou stát povinností, ale spíš zajímavou 
zábavou. (Uždil, J., str. 119 - 120, 2002) 
2.3.3 Artefiletika 
„Artefiletika je reflektivní, tvořivé a zážitkové pojetí vzdělávání a výchovy, které 
vychází z vizuální kultury nebo jiných expresivních kulturních projevů (dramatických, 
hudebních, tanečních). Vizuální kulturou zde rozumíme výtvarné umění, vizuální stránky 
médií a estetické stránky hmotné kultury a přírody. Cílem artefiletiky je obohacování 
kulturního kapitálu žáků, rozvíjení jejich sociálních kompetencí a prevence psycho-
sociálních selhávání prostřednictvím uměleckých aktivit reflektovaných v žákovské 
skupině.“ (www.artefiletika.cz/modules/articles/article.php?id=9) 
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V knize Dívej se, tvoř a povídej se konstatuje, že artefiletika pokládá uměleckou 
tvorbu žáků za první poznávací krok. Na ten by měl navázat krok druhý: reflexe a 
dialog mezi žáky. Pedagog je tudíž nucen počítat s tím, že je třeba zajistit dostatek času 
nejenom pro výrazovou tvůrčí aktivitu, ale též pro vlastní rozhovory o zážitcích tvorby 
a o širších kulturních souvislostech, které se přitom ukazují. (Slavíková V. & spol., 
Dívej se, tvoř a povídej). Každý člověk, i malý človíček je individualita na tomto světě. 
Je obklopen svým okolím, které mu předává podněty. Pokud se sejde takových človíčků 
více pospolu, musí nejprve najít „společnou řeč“, ujasnit si, že se baví o tomtéž námětu, 
obrazu, dílu. V tom jim napomáhá pedagog, který i vede diskusi k jednotlivým 
námětům. 
I J. Slavík se ve své knize Umění zážitku, zážitek umění také zaobírá názvem 
„artefiletika“. Popisuje, že tento název vzbudil v českém prostředí velký zájem. Toto 
výchovné pojetí si našlo své příznivce a to jak mezi vyučujícími, tak i mezi celou řadou 
jejich žáků nebo studentů. Artefiletika je tedy pole Slavíka: „...výchovné pojetí založené 
a budované zprvu ve výtvarné výchově – oboru, který má v Čechách ve školní i 
mimoškolní výchově uměním více než dvousetletou tradici a v průběhu dvacátého století 
si vypracoval i solidní teoretické zázemí. Název „artefiletika“ je složen ze dvou částí. 
První část názvu odkazuje k umění  (především výtvarnému) a také k arteterapii – 
z latinského ars, artis=umění. Druhá část pojmenování je inspirována myšlenkou 
pedagoga H. Broudyho (1976) o filetickém přístupu ve výchově, v němž intelektový 
rozvoj je úzce spjatý s rozvojem emočním a sociálním.“ (Slavík, J., Wawrosz, P., str. 12, 
2001) 
V knize se dále popisuje, že artefiletika je založena na psycho-didaktickém 
využití dvou navzájem spjatých aktivit: a) exprese – výrazového tvůrčího projevu, b) 
reflexe – náhledu na to, co bylo zažito a vytvořeno. Artefiletika staví na heuristicky 
pojatém vzdělávání a vznikala se snahou o těsnější přiblížení výchovy k osobnímu 
prožitku a vlastní životní zkušenosti žáků. Má být pro ně nejenom základem 
k vypracování kulturní citlivosti a kulturního poznání, ale také zdrojem jejich 
sebepoznání. Není tedy divu, že mnohé inspirace artefiletika získávala v kontaktu 
s arteterapií a že vstřebávala poučení z moderního výtvarného umění, zejména v okruhu 
akční tvorby. 
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„S arteterapií má artefiletika společné zejména dvě stránky: 
1) V oblasti cílů: zaměřenost na sebe-poznání a na rozvíjení sociálních 
kompetencí žáka prostřednictvím uměleckých výrazových prostředků. V tomto 
ohledu artefiletika směřuje k rozvoji sociální a emoční inteligence (Goleman, 
1997), k rozvíjení tzv. adaptivního rozhodování (rozhodování ve víceznačných 
situacích založené na prioritách; Goldberg, 2004, str. 92 - 100) a k etické 
kultivaci žáků. 
2) V oblasti metod: zaměřenost na poznávání prostřednictvím umělecké výrazové 
hry spojené s tzv. reflektivním dialogem. (Uměleckou výrazovou hrou je myšlena 
především výtvarná tvorba nebo dramatizace anebo animace uměleckého díla, 
ale též jen samotné lidské vnímání, je-li soustředěno na estetický zážitek. 
Reflektivní dialog je rozhovor o tom, co se dá interpretovat z prožitých zážitků 
z výrazové hry).“ (http://www.artefiletika.cz/modules/articles/article.php? id=9) 
V souvislosti s arteterapií se dá ještě říci, že největší rozdíl mezi arteterapií a 
artefiletikou spočívá zejména v tom, že artefiletika se nezaměřuje na „léčbu“ 
psychického onemocnění žáka prostřednictvím výtvarné produkce (což probíhá 
v arteterapii), ale soustředí se na jeho vzdělání, rozvoj umělecké tvořivosti, ale také 
prevenci vzniku sociálních problémů. 
Artefiletika má tak za cíl povzbuzovat duševní síly, a tím předcházet 
psychickému nebo sociálnímu selhávání. V praxi to znamená, že artefiletika slouží jako 
preventivní prostředek proti psychickým poruchám, ale též sociálním poruchám. 
Artefiletika se otevírá směrem ke každodennímu životu, neuzavírá se před ním. Rozdíl 
mezi artefiletikou a dosavadní zaběhlou výchovnou praxí je podle Slavíka právě kladení 
důrazu „na zasazení osobní reflexe do širších poznávacích a kulturních kontextů.“ 
Slavík zároveň upozorňuje, že hlavní cíle artefiletiky ale nejsou nikterak nové a patří 
k obvyklým standardům výchovy a vzdělání v oblasti umění: učit se symbolicky 
vyjadřovat, poznávat a zároveň citlivě vnímat sebe a svět prostřednictvím uměleckých 
zážitků vycházejících z vlastního tvořivého projevu. (Slavík, J., Wawrosz, P., str. 13, 
2001) 
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Artefiletika tak u žáků rozvíjí především tvořivost a emoční inteligenci, tedy 
zejména sociální, etické a estetické dispozice. Dá se říci, že je charakterizována těmito 
otázkami: 
1) Jaký námět je vhodný pro dnešní výuku? 
2) Jakými činnostmi budeme se žáky námět realizovat? 
3) Jak budou žáci motivováni pro práci na námětu? 
4) Jakým způsobem hodnotit tvůrčí výsledky žáků, aby hodnocení odpovídalo 
charakteru tvůrčí činnosti? 
5) Jakým způsobem poukázat na cíle, které se v průběhu práce vynoří? 
6) Jaké poznatky (pojmy) žáci získávají na základě reflektivního dialogu? 
Pokud je pedagog vstřícný a vstřícné je i pojetí výuky, musí počítat i 
s nepředvídatelnými a neočekávanými situacemi, které prověří jeho pedagogické 
„umění“ a jeho um v „improvizaci“. Pro takovéto pojetí výuky je nutné, aby si pedagog 
dopředu vybudoval dostatečnou autoritu, aby mohl kladně zvládnout průběh výuky. 
(http://www.artefiletika.cz/modules/articles/article.php?id=9) 
Ve své typické podobě má tak artefiletická výuka 4 fáze: 
1. fáze: rozehřívací aktivita – ledolamy 
Ledolamy slouží k psychickému uvolnění a naladění pro budoucí výrazové 
aktivity. Jsou jakousi přechodovou zónou mezi běžným denním provozem a 
prostředím artefiletického díla. Zvláštností této fáze je, že ledolamek se zúčastní 
i vedoucí pedagog a to jako řadový člen skupiny. To napomáhá k stejnému 
„naladění“ celé skupiny. 
2. fáze: výrazová hra 
Výrazová hra společně s reflektivním dialogem tvoří obvykle hlavní část 
artefiletického díla. Její formy a metody víceméně odpovídají aktivitám ve 
výtvarné výchově, jsou však aranžovány tak, aby svým charakterem 
podněcovaly k následné reflexi a k dialogu. Typickým rysem artefiletické 
výrazové hry je její zaměřenost na soustředěné vnímání. 
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3. fáze: reflexe 
Reflexe ve 3. fázi může probíhat jako tzv. expresivní interpretace nebo jako 
reflektivní dialog. Expresivní interpretace je umělecká parafráze výrazové hry, 
která ji předcházela. Žák např. dramatizuje své výtvarné dílo. Reflektivní dialog 
probíhá za pomoci slov. Cílem je poskytnout účastníkům příležitost k výpovědi 
o pocitech a dojmech, které provázely výrazovou hru, nacházet co nejvýstižnější 
slova pro zážitky, které jsou navozené výrazovou hrou, ujasnit si pohledy na 
získané zážitky a porovnat je s pohledy ostatních, uvědomovat si rozdíly a shody 
v zážitcích. Dále je cílem poznávat souvislosti mezi projevy vlastní výrazové hry 
a jinými kulturními projevy, řešit případně vnější nebo vnitřní nezdary a 
nepohody, které mohly vzniknout v průběhu výrazové hry, ale též se umět 
podělit s ostatními o radost z vydařeného díla, ale také vyzkoušet a posuzovat 
různé varianty momentů výrazové hry, které jsou pociťovány jako velmi důležité 
anebo také málo uspokojivé. 
4. fáze: uzavírací aktivita 
Uzavírací aktivity mají podobnou „přechodovou“ funkci jako ledolamy, ale 
v opačném směru. Mají za cíl účastníky zklidnit a připravit je k přechodu do 
dění mimo artefiletické dílo. (http://www.artefiletika.cz/modules/articles/ 
article.php?id=9) 
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3 Praktická část 
V následující části bych chtěla představit program, kde se setkávají tři výše 
zmíněné oblasti – rodina, volný čas a výtvarná tvorba v artefiletickém pojetí a poskytují 
tomuto programu teoretické zázemí. 
3.1  Seznámení se zájmovým kroužkem 
Vše začalo před více jak sedmi lety, kdy se pár nadšených maminek sešlo 
v mateřském centru a přemýšlelo, jak by si zatraktivnilo rodičovskou dovolenou. 
Mateřské centrum organizovalo mnoho kroužků pro jejich ratolesti, ale to maminkám 
nestačilo. I ony se chtěly něčemu věnovat, něco dělat. A jelikož se sešly maminky 
výtvarně zaměřené, tak přednost dostala keramika. 
3.1.1 Keramika 
Keramika nás provází celým životem. Ať už jsou to výrobky, které používáme 
v domácnosti nebo výtvarné předměty, kterými se obklopujeme. „Téměř ve všech 
civilizacích představovala keramika od nepaměti zásadní článek kulturního modelu 
společnosti. Slovo keramika je řeckého původu a odkazuje k pojmu hlíny ve všech jeho 
podobách. Většina muzeí, a to díky kvalitě shromážděného materiálu, nabízí možnost 
ověřit si, jak se v minulosti umělci po celém světě vyjadřovali prostřednictvím hlíny. 
V průběhu staletí, od pravěku po současnost, se výrobní prostředky nijak nezměnily. Na 
počátku mladší doby kamenné začali Číňané pracovat s kruhem, Egypťané pak objevili 
glazování, Římané zas zavedli stolní nádobí a přišli s nápadem zdobit nádoby za 
pomoci tiskátek a razítek.“ (Rosová, D., str. 7, 2003) 
Keramika tak má velmi dlouhou tradici a je jedním z řemesel, ve kterém je 
možno realizovat své myšlenky, originální nápady, ale také se odreagovat, zažít pocit 
opojení, radost z vydařeného výtvoru. Cílem každého, kdo si s keramikou něco začal, je 
zhotovit výrobek, který v nezasvěceném pozorovateli dokáže vyvolat emoce. 
Keramická hlína jako hmota je směsí nejrůznějších jílů a dalších složek, které jí 
dodávají tvárnost, poréznost. Hlína musí být tvárná, aby se dala snadno modelovat. 
Člověk musí vědět, jak vlhká má být hlína, abychom bez problémů spojili jednotlivé 
části. Též je nutné umět zabránit tomu, aby dovnitř hlíny vnikl vzduch, který by pak při 
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sušení způsobil trhliny nebo praskliny. Ty by mohly zapříčinit při vypalování zničení 
výrobku. (Rosová, D., Keramika, 2003) 
K práci s keramikou existuje velké množství různého nářadí. Pouze praxe 
každému ukáže, které mu bude vyhovovat a které bude používat. Toto nářadí lze 
zakoupit ve specializovaných obchodech. Potom však existuje také nářadí, které si 
člověk vyrobí sám z předmětů denní potřeby a může se stát (a většinou to tak i je), že je 
to nejpoužívanější nářadí. 
V průběhu staletí se vyvinulo několik technik, avšak základní principy se příliš 
nezměnily. Ruční zhotovování keramiky tak lze praktikovat těmito různými metodami: 
- metoda postupného vymačkávání 
- metoda válečkování 
- metoda tvorby z plátů 
Dále lze použít metodu vytáčení na hrnčířském kruhu a výrobu z forem. Tyto dvě 
metody jsou již obtížnější a vyžadují určitou praxi a zručnost. 
V mnoha knihách existuje nepřeberné množství informací, které by měl člověk o 
hlíně znát. (Velká kniha keramiky, 2001, Velká kniha dekorování keramiky, 1997) 
Vědět, co je test tvárnosti, zkouška smrštění, ale také jak se hlína nejlépe skladuje. 
Dnešní dodavatelé naštěstí umí velmi dobře poradit a hlínu zajistí i s příslušným 
jakostním přehledem. K tomuto problému je nutné ale přiznat, že nejjistější metodou je 
metoda pokusů a omylů. Tím nejlépe poznáte, jakým způsobem se která hlína chová. 
3.1.2 Vznik keramického kroužku 
S místní učitelkou lidové školy umění se maminky dohodly na pořádání 
večerního kurzu keramiky pro dospělé při lidové škole umění. Kurz byl celoroční a 
velmi se vydařil. Jelikož nadšení maminek nevyprchalo ani po skončení tohoto kurzu, 
dohodly se na jeho pokračování. V rodinném domku jedné z nich došlo k vybudování 
malé keramické dílny z nebytových prostor a k zakoupení keramické pece. Tak na 
podzim roku 2001 vznikl keramický kroužek. Zde se jednou týdně navečer, po obstarání 
všech rodinných povinností, schází parta mladých žen a znovu a znovu zkouší 
proniknout do tajemství keramiky, pletení pedigu, drátkování. Hlavní činností však 
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zůstává keramika. Většinou se nás sejde 6-8 maminek, z toho pravidelně každý týden 
chodí pět žen. Začátky nebyly vůbec lehké. Rodinní příslušníci jednotlivých rodin si 
museli zvyknout, že jednou týdně navečer nebude maminka doma. Z počátku bylo na 
denním pořádku, že na začátku keramické hodiny začaly zvonit mobilní telefony a 
hlavně tatínkové se dotazovali, kde co mají hledat, co že to jejich ratolest má za domácí 
úkol. Tento stav trval přibližně rok. Dneska se již toto málokdy stane, tatínkové i děti si 
zvykli, a jak někteří konstatovali, již se i těší, že si s dětmi užijí chvilku jenom pro sebe. 
A maminky? Vrhly se na keramiku. Něco málo se pochytilo v kurzu keramiky v LŠU. 
Nakoupila se odborná literatura, která se studovala a probírala na jednotlivých sezeních. 
Vypálily se vzorky různých hlín, vytvořily se vzorníky nejvíce používaných barev, 
vyzkoušely se různé techniky barvení. A tak jsme pronikly do tajů hnětení, modelování, 
sušení, malování. Již víme, že hlína může obsahovat vzduchové bubliny, které je nutno 
z hlíny pomocí stlačování a překládání odstranit. Kdo se kolem keramiky alespoň na 
chvíli zastavil, dobře ví, že výběr správné hlíny je pro začátečníka noční můrou. Zde je 
nutné podotknout, že jedna z nás (ta, u které vznikla keramická dílna) se tomuto oboru 
začala věnovat více. Ve svém volném čase nastudovala spoustu materiálů o keramice, 
sjezdila mnoho dodavatelů, než se zakotvilo u konečných dvou, od kterých pravidelně 
keramický kroužek hlínu nakupuje. Též se tato maminka přihlásila na speciální týdenní 
kurz pro keramiky, kde se dozvěděla spoustu informací, které v knihách nenajdete. Kurz 
vedou zkušení keramici, kteří jsou ochotni vás zasvětit do tajů keramické tvorby a 
svými radami přispějí k rychlejšímu pochopení této problematiky. Tyto cenné rady pak 
na jednotlivých schůzkách ostatním členkám ochotně předávala. Nyní už stačilo jenom 
zvolit techniku modelování. Nejpoužívanější metodou se v kroužku stalo modelování 
z hroudy měkké hlíny, z válečků a z plátu rovné vyválené hmoty. Některé maminky 
časem přistoupily i k točení na hrnčířském kruhu. Tyto metody lze vzájemně 
kombinovat. 
Dnes již každá z nás v kroužku ví, která technika je pro ni nejlepší, kterou dobře 
ovládá. Po té každá sáhne vždy, když chce vyrobit konkrétní dárek pro své blízké. Ale 
nadále též zkouší i různé nové techniky a vymýšlí novinky. Také jsme již pronikly 
(zatím jen na okraj) do tajů glazování. Glazování a zdobení představuje široký 
vzrušující prostor pro neustálé zdokonalování, a dokonce i pro hru. Existují pouze 
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technická omezení, a to zda použít glazuru nebo zdobení a v jakém množství. Ne 
všechny výrobky musí být opatřeny glazurou……. (Warshawowá, str. 169, 2001) I zde 
platí, osobní zkušenost, nejlepší rádce. A tak již víme, kterou glazuru použít, pokud 
nechceme riskovat zničení výrobku. 
Keramika se stala součástí našeho života a všechny se vždy, týden co týden, těší 
na čtvrtek večer, kdy budou moci zabořit ruce do hlíny a zkoušet nový výrobek. 
Keramický kroužek je pro ženy místem, ve kterém se schází maminky se stejným 
výtvarným zaměřením, tedy se stejným zájmem. Ale nejde jen o možnost odreagování 
se ručními pracemi, v tomto případě keramickým tvořením. Za těch pár let jsme se 
vzájemně poznaly, předáváme si své zkušenosti (věkové rozložení v letošním roce je 
36-46 let) ze života jednotlivých rodin, vyprávíme si o svých úspěších v práci, 
v osobním životě. Ale též si dovedeme vzájemně vypomoci, podržet se při různých 
problematických situacích, které život přináší. Je důležité a dobré vědět, že se v životě 
může člověk opřít i o někoho „cizího“, který netvoří nejbližší rodinu. A to i pouhým 
vyslyšením, ale též názorem „odjinud“. Pravidelným scházením se, vyprávěním 
v jednotlivých rodinách o úspěších a obdarováním svých blízkých vlastními výrobky, i 
děti maminek chtěly zkusit ty pocity, kdy zaboříte ruce do měkké, poddajné hlíny a 
necháte se unést vlastní představou a začnete tvořit. 
A tak vznikl ještě jeden kroužek, odpolední, a to kroužek pro děti, který vede 
jedna z maminek, a to ta, u které se scházíme (a která vystudovala pedagogickou 
fakultu). Věk těchto dětí se pohybuje od 6 – 12 let. Děti si v kroužku pod jejím vedením 
osvojují základy keramiky a jejich zářivé oči jsou důkazem, že stejně jako maminky i 
ony mají radost, že se naučí něco nového, něco co je hmatatelné a co udělá radost nejen 
jim, ale i nejbližším příbuzným. A nejen to. Tento společný zájem maminek a jejich dětí 
obohacuje rodinný život všech zúčastněných. Stává se námětem diskusí v jednotlivých 
rodinách, ale též při různých setkáních, které tato parta mladých maminek organizuje. 
Tato mimoškolní zájmová činnost má velmi kladný vliv na všechny zúčastněné rodiny. 
A to jak při formování dětí, tak ve vztazích uvnitř rodiny, to znamená mezi dětmi a 
rodiči, tak i mezi dospělými navzájem. Děti si cvičí jemnou motoriku, učí se trpělivosti. 
Ale též se učí využívat svůj volný čas, orientovat se mezi svými vrstevníky mimo školu, 
učí se s nimi vycházet, najít si své místo v tomto malém kolektivu. Vidí, že ne vždy se 
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každému podaří vyrobit něco hezkého. Již také ví, že úspěch nepřijde sám, že se člověk 
musí něčemu naučit, někdy i několikrát vyzkoušet, než se věc podaří. Ale o to je potom 
větší radost z konečného výsledku. Děti se zde učí i vzájemné pomoci, toleranci, 
porozumění. V tomto kroužku se snažíme vést děti nenásilnou formou, spíše radou, 
povzbuzením. Povinností mají děti dost ve škole, doma. Zde se scházejí, protože se na 
sebe těší, mají radost, že si něco mohou vyrobit. Také není zanedbatelné, že mají 
vyplněno jedno odpoledne mimoškolní aktivitou a ještě mají možnost zhotovenými 
výrobky potěšit a obdarovat své nejbližší – maminky, tatínky, babičky, dědečky. 
A dospělí? Maminky v dnešní uspěchané době mají alespoň kousek času jednou 
týdně pro sebe, což se samozřejmě neobejde bez obětavosti a pomoci tatínků/partnerů. 
Tatínkové si zase vyzkouší, jaké to je, když partnerka není doma a je třeba obstarat 
vlastní ratolesti. Děti jsou spokojené, protože všechny převážně svůj odpolední volný 
čas tráví s maminkou. A s tatínkem již dopředu plánují, jak využijí volný večerní čas, co 
budou s tatínkem podnikat, když maminka odejde večer na keramický kroužek. 
 
3.2 Ukázkové hodiny 
3.2.1 Společná tvorba keramického totemu, masek 
Aktivita pro děti: 
CÍL VÝTVARNÉ LEKCE: Jak žijí lidé? Žijí všichni stejné životy nebo se v něčem liší? 
Jak asi žijí indiáni v Americe? V čem jsou rozdílní? Jaká je tam příroda a která zvířata 
tam žijí? 
MOTIVACE A HRA: Cílem je rozvíjet dovednosti práce s keramickou hlínou, fantazii 
dětí a zároveň rozvíjet schopnost spolupráce se svými vrstevníky, naučit stát si za svým 
názorem, umět ho prosadit, ale umět také ustoupit. Seznámení dětí s tématem – co to je 
totem, kdo ho používá a k čemu. Pedagog má připravené různé obrázky totemů, ukázky 
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indiánských masek Dále má připraveny fotografie amerických indiánských kmenů. 
Obr. Tanec duchů 
Obr. Dcera s matkou 
(fotografie převzaty z knihy MÝTY A LEGENDY INDIÁNŮ SEVERNÍ AMERIKY, Colin 
F. Taylor a kol. autorů, str. 65 - 66) 
Děti se tak seznamují s odlišností života těchto lidí. Vyučující má též vybranou hudbu 
s typickými indiánskými rytmy při rituálech – děti si pouští hudbu a představují si 
atmosféru při těchto rituálech. Učitel jim vypravuje o přírodě, ve které žijí, jaká zvířata 
tam žijí, objasňuje kmenový způsob života, o mužských válečnících, ale také vypravuje 
o kouzelnících, kterým se říká šamani. Jsou to právě šamani, kteří tancují kolem totemu, 
obličej překrytý maskou a čarují. Pomocí různých kouzel se snaží splnit přání buď pro 
celý kmen nebo i pro jednotlivce. Děti si představují, co by si nejvíce přály a spolu 
všichni vymýšlejí, co bude na totemu a jakou si kdo vyrobí masku válečníka. 
VÝTVARNÁ ČINNOST: Děti si připraví kus látky, na který vyválí z keramické hlíny 
plát. Z něho vyříznou podle šablony určený obdélník a každé dítě si svůj díl dotvoří. 
Potom se obdélník spojí do válce. Jednotlivé válce musí mít stejný průměr, protože po 
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vypálení a naglazování se jednotlivé válce postaví na sebe a výsledkem je společný 
totem (viz. obrázek č. 2). Masky válečníků se vyráběly obdobným způsobem. Děti si 
vyválely plát hlíny, pod který umístily talíř, aby maska byla tvarovaná. Do takto 
připraveného plátu děti vyřezávaly obličeje podle svých představ. Před vypálením si 
každé dítě svoji masku namalovalo engobovými barvami. Výsledkem byla pestrá 
mozaika masek (viz. obrázek č. 3). 
 
Obr. č. 3 - Masky, práce dětí, 2009 
ZAKONČENÍ: Po skončení práce a sestavení totemu se děti posadí na zahradě kolem 
postaveného totemu. Každý vlastní již svoji hotovou válečnickou masku, děti si je mezi 
s sebou ukazují a prohlíží si je. Každé dítě vstane, ukáže na část totemu, kterou vyrábělo 
a prozradí ostatním kamarádům, na jaké přání při jeho výrobě myslelo. 
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Obr. č. 2 – Totem , společná práce dětí, 2009 
REFLEKTIVNÍ BILANCE: Tento projekt byl velice zajímavý. Děti byly velmi vstřícné 
a pozorné. Z jejich zaujetí se dalo vyčíst, že toto téma je nadchlo. Hlavně chlapci se již 
dopředu domlouvali, jaké masky by bylo dobré vyrobit a co by měly znamenat. 
S výrobou masek problém nebyl, bylo vidět, že děti se již nějaký čas keramice věnují. 
Hlavně zdobení jednotlivých masek dělaly velmi pečlivě. Opět musím vyzdvihnout 
chlapce, ti se pro tuto činnost velmi nadchli. Co se týká totemu, lektorka nejdříve dětem 
ukázala obrázky, potom je vyzvala, aby se každý zamyslel, co by na totemu chtěl mít. 
Děti se vcelku zajedno shodly v tom, že totem by se měl skládat z obličejů zvířat. Mezi 
sebou si hned sdělovaly, které zvíře chce každý vyrábět. Děvčata spíše pracovala 
individuálně, u chlapců bylo vidět, že se vzájemně pozorují a motivy od sebe kopírují. 
Výsledkem bylo vyrobení krásného totemu, který se skládal z jednotlivých částí, 
vyrobených každým dítětem zvlášť. 
Aktivita pro dospělé (matky): 
Cíl práce byl jasný, vyrobit totem, na kterém by se podílely všechny zúčastněné matky. 
Ženy se domluvily, jak totem bude vypadat, co by asi měl vyjadřovat. Dohodly se, že 
každá bude vyrábět svůj díl totemu. Jasně si tak vytyčily svůj cíl. Totem si zhruba 
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nakreslily na papír, vzájemně se domluvily, která bude dělat který díl a co bude asi 
představovat. Potom si vyrobily šablony a mohla začít vlastní keramická práce. Každá 
si vyválela stejně silný plát. Pomocí šablony vyřízly část totemu a každá z maminek si 
ho sama ozdobila. Nakonec byly jednotlivé díly vypáleny, naglazovány a totem byl 
slavnostně postaven (viz. příloha č. 7 a 8 ). Ženy se i domluvily, kde totem postaví a co 
v jejich mysli bude vždy znamenat, když ho uvidí, na co si vždy vzpomenou. I pro ně to 
bylo něco jiného. Skoro vždy každá vyrábí něco pro sebe, pro své blízké. Nyní 
pracovaly na společném díle a tato práce je velmi sblížila. Na této práci bylo jasně vidět, 
jaké místo má každá žena v tomto kroužku. Ty velmi průbojné měly tendenci svou 
představu prosadit za každou cenu, výsledkem ale nakonec byl kompromis všech, které 
se podílely na tomto společném výtvarném projektu. Na této práci bylo jasně vidět, že 
matky  (na rozdíl od dětí) měly rychleji stanoven společný cíl, byly schopny se velice 
rychle domluvit a shodnout se i na kompromisu. Výsledkem byl totem, který je 
společným dílem všech maminek, které se na něm podílely. Děti byly bezprostřední, 
spontánně hned tvořily, co si vymyslely. Hluboce se tak nezamýšlely, co totemem 
znázornit. Co je napadlo hned poprvé, to taky hned vytvořily. Zatímco některé matky se 
velmi dlouho zaobíraly tím, co nejlepší by vyrobily. Nakonec stejně zvítězil pravý 
nefalšovaný indiánský totem (obr. č. 4). 
 
Obr. č. 4 – Totem, společná práce matek, 2009 
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3.2.2 Jdeme do cirkusu za klaunem a za zvířátky 
Aktivita pro děti: 
CÍL VÝTVARNÉ LEKCE: Jak asi žijí lidé v cirkuse? Liší se jejich život od těch 
našich? Čím bych asi byl, kdybych žil v cirkuse? Cílem je vytvoření vlastního klauna. 
MOTIVACE A HRA: Cílem je rozvíjet nejen výtvarnou představivost, fantazii a 
tvořivost, ale též se zamyslet, že mezi námi jsou lidé, kteří žijí jiným způsobem, pro nás 
velmi zajímavým. Seznámení dětí s tématem – cirkus. Pedagog se ptá, kdo z dětí již byl 
v cirkuse, kdo tam vystupuje, co se dětem líbilo nejvíce. Vyjmenují si, která zvířata 
v cirkuse nejvíce vystupují a co umí. Ale též si pohovoří o artistech, krotitelích, 
žonglérech, hudebnících. Jak asi žijí? Jaké to je, jezdit od jednoho města k druhému? 
Děti přemýšlejí, čím by chtěly v cirkuse být. Také vymýšlejí, jak se takový cirkus staví, 
v čem lidé z cirkusu bydlí, kde žijí zvířata. Vědí, že cirkus jezdí z jednoho města do 
druhého. Vždy na velké louce postaví tzv. šapitó, kolem kterého je spousta maringotek, 
v jedněch artisti, žongléři a krotitelé bydlí se svými rodinami, v jiných žijí cizokrajná 
zvířata. Děti si vybavují, co vše v cirkuse viděly. Nejvíce jim utkví vystoupení klaunů – 
šašků, kteří svými výstupy spojují jednotlivá cirkusová čísla. A na ty se v dnešní hodině 
lektor zaměří. S dětmi se domluví, jakého klauna mají nejraději. Smutného? Veselého? 
Učitel má připravené obrázky z různých cirkusů a z filmu Šest medvědů s Cibulkou. 
Obr. Klauni z cirkusu Jo - Joo 
(fotografie převzata z http://www.cirkusy.info/13.html) 
VÝTVARNÁ ČINNOST: Děti si připraví kus látky, na který vyválí keramickou hlínu 
v plát. Z plátu podle šablony vyřízenou pruh, který spojí ve válec. A základ pro tělo 
klauna je na světě. Na konci každého válce se díl zatočí. Dole to bude část, na které 
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klaun sedí, nahoře se válec stočí jako bonbon a tím vznikne límec budoucího klauna. Ze 
zbytku hlíny vytvoří děti hlavu, kterou posadí doprostřed límce. To nejtěžší mají děti za 
sebou. Po krátké přestávce děti s pomocí pedagoga vytvoří velmi jednoduše ruce a 
nohy. Nyní nastává závěrečná práce, kterou mají děti velmi rády. Budeme zdobit. Na 
hlavu každého klauna patří veselá čepice, na triko velké knoflíky. A místo nosu – velká 
bambule. Sláva, je hotovo. Ještě trošku poopravit tu čepici, tu ruku, ten knoflík. 
Jednotliví klauni se dají do polic vyschnout. Potom bude následovat vypalování. Po 
vypálení v peci a vychladnutí výrobků nastává pro děti ta nejtěžší práce. Glazování je 
činnost, u které je zapotřebí velká pečlivost a trpělivost. Vše, co jste do nynějška 
vytvořily, může být zničeno. Děti se učí soustředěnosti, pečlivosti. Pomalu namáčí 
štětce do jednotlivých glazur a představují si, jak bude klaun asi po vypálení vypadat. 
ZAKONČENÍ: Po skončení práce a vypálení všech šašků si děti vzájemně mezi sebou 
šašky ukazují a hodnotí je. Výsledkem je celá plejáda usmívajících se klaunů. A děti? 
Ty si již mezi sebou vypráví, komu výrobek darují, kterému rodinnému příslušníkovi 
udělají radost. 
REFLEKTIVNÍ BILANCE: Děti si o toto téma řekly spontánně samy. Část z nich byla 
v cirkuse a ostatním vypravovala o svých zážitcích. Lektorka tento jejich silný zážitek 
využila při následném tématu. Děti byly velmi vstřícné, neměly žádné problémy 
s popsáním cirkusu, jeho obyvatel, jak těch lidských, tak i těch zvířecích. Na výrobu 
klauna se děti těšily. Při tomto tématu bylo vidět, že děvčata jsou pečlivější a 
soustředěnější. Ke konci hodiny již chlapce nebavilo „zdobení“ klaunů a lektorka jim 
proto udělala malou přestávku. Po přestávce se chlapci zklidnili a pokračovali v práci. 
 
Obr. č. 5 – Klauni, práce dětí, 2009 
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Aktivita pro dospělé (matky): 
Cílem je výroba klaunů. Na této práci bylo zajímavé, jak vidí klauna děti a jak dospělí. 
Děti ho vidí vesměs jako usměvavého, nemotorného pána, který je tady vždy proto, aby 
lidi rozesmál, pobavil. Jeho výstupům se vždy zasmějí, vždy je pobaví. Naproti tomu 
matky vidí spíše klauna jako člověka smutného, zádumčivého, nešťastného, tedy ne 
vždy jako klauna, ale třeba jako pierota. Z jejich výrobků je patrný i jiný výraz než 
radost, štěstí (viz. obrázek č. 6). 
 
Obr. č. 6 – Pierot, A. Adamová, 2009, šamotová hlína 
3.2.3 Blíží se vánoce – vytváříme anděly 
Aktivity pro děti: 
CÍL VÝTVARNÉ LEKCE: Rozvíjet výtvarnou představivost, fantazii i tvořivost. Tato 
lekce byla zároveň volnější, blíží se vánoce a děti se rozhodly dělat vánoční anděly jako 
dárky pro své blízké a jednoho společného anděla, kterého by si vystavily na zahradě u 
domu, kam chodí na keramiku. 
MOTIVACE A HRA: Děti se samozřejmě těší na vánoce a vše co je s nimi spojené. 
Lektorka má připravené koledy, obrázky Betlémů. S dětmi si povídá o vánočních 
zvycích, které se o těchto svátcích u nás dodržují. Děti si ale také povídají, co je to 
Betlém, kdo v něm nesmí chybět a jaké dárky přinesli do Betléma jednotliví poutníci. 
Pro děti je kouzlo vánoc spojené hlavně s psaním dopisů pro Ježíška, s dárky pod 
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stromečkem, pečením cukroví, s koupí kapra, se strojením vánočního stromečku. Jedno 
po druhém vypravují, jaké zvyky se u nich doma dodržují. Děti zpívají koledy a 
domlouvají se, co by nemělo kterému andělovi chybět. Jednoho anděla pak vyrobí jako 
společný projekt. 
VÝTVARNÁ ČINNOST: Děti si připraví kus látky, na který vyválí keramickou hlínu 
v plát. Malé anděly dělají technikou vyříznutí obrysů z vyváleného plátu. Nejdříve si 
každý promyslí, jak by mělo asi vypadat tělo a jaká křídla by měl mít ten jejich anděl. 
Děti si dávají záležet, aby se jim podařilo vyříznout z plátu co nejlépe obrysy anděla. 
Vždyť kdo by nechtěl vytvořit co nejkrásnějšího anděla. Na každý díl se hlavně nesmí 
zapomenout udělat otvory, kterými se potom přivážou pomocí motouzku nohy. Po 
vypálení se andělé naglazují. Jen co vychladnou, přilepí děti jednotlivým andělům vlasy 
a přivážou nohy (obr. č. 7). 
 
Obr. č. 7 – Děti se svými anděly, 2009 
Nyní přichází na řadu společný projekt – výroba společného anděla. Lektorka připraví 
velkou podložku a s dětmi probere metodu vytvoření výrobku pomocí válení válečků. 
Tuto rychlou a praktickou metodu lze použít na výrobu větších děl. Při této činnosti je 
důležité vytvořit si na pracovní desce dostatek místa, aby modelování válečků nic 
nebránilo. Děti válí jednotlivé válečky samy, ale též zkouší válet společnými silami 
jeden váleček společně. Výsledkem je tělo, na které se potom lepí vykrajované 
hvězdičky. Jedna skupina válí plát hlíny, ze kterého vzniknou rukávy a ruce. Druhá 
skupina vyrábí hlavu. Tak, ještě oči, nos, ústa. Menší děti připravují tenké válečky na 
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vlásky. Ty se zatočí a přilepí na hlavu. Ještě vykrojit hvězdu na čelo a je hotovo. Na 
závěr děti přilepí již vyříznutá a ozdobená křídla andělovi na záda. Po vypálení je dílo 
společnými silami naglazováno. Jeho výška je kolem 30 cm (obr. č. 8). 
 
Obr. č. 8 – Anděl, společná práce dětí, 2009 
ZAKONČENÍ: Po skončení práce děti na zahradě vyberou místo, kde anděla postaví. 
Malé anděly si každý odnese domů. Děti si mezi sebou vypráví, jak se kdo těší na 
vánoce, co by chtěl přinést od Ježíška. Lektorka je vyzve k zazpívání poslední koledy. 
Potom si děti popřejí hezké prožití vánočních svátků a školních prázdnin. 
REFLEKTIVNÍ BILANCE: Toto téma děti mají velmi rády. Blíží se vánoce a děti se na 
ně těší. Už se nemůžou dočkat, až přijde Štědrý den a pod stromečkem budou hledat 
dárky. Je pravda, že v tuto dobu jsou děti trochu méně pozorné. Ale téma je spíše 
odlehčené, a proto lektorka nemá problém děti uklidnit a motivovat k další činnosti. Při 
výrobě andělů bylo zajímavé děti pozorovat a poslouchat. Jedna dívka (10 let) se 
zmínila, že anděla dá jako dárek někomu ze svých blízkých, a proto ho chce vyrobit co 
nejkrásnějšího. Ostatní děti hned též začaly vymýšlet, komu by anděla darovaly. 
Výsledkem byla pečlivá práce všech dětí, hlavně při glazování, které je pro děti dosti 
zatěžující. Tato činnost vyžaduje soustředění a pečlivost. Při výrobě společného anděla 
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se dalo lehce vypozorovat, které dítě má sklony k vedení a „dirigování“ ostatních. 
Hlavně starší děvčata dbala na to, aby výrobek byl podle jejich představ, pečlivě 
vypracovaný. Bylo zajímavé, jak se děti shodly na vzhledu obličeje anděla. Při 
glazování byla pečlivější děvčata, chlapci se již moc nezapojovali. Téma vánoc je již 
tradiční a děti se na tyto hodiny velmi těší. 
Aktivita pro dospělé (matky): 
Cílem je výroba andělů. 
 
Obr. č. 10 – Anděl, J. Kodetová, 2008, šamotová hlína 
Ženy toto období vnímají zvlášť citlivě. Vánoční atmosféra je cítit na každém kroku. 
Každá maminka má doma spoustu práce, ale přesto ve čtvrtek přijde a vytváří z hlíny 
výrobky s vánočními motivy. Ženy jsou hrdé na to, že i přes náročný vánoční čas si umí  
(v rámci svých možností a pomoci svých manželů) najít chvilku času pro sebe, zastavit 
se, popovídat si se svými kamarádkami. A tak se jim pod rukama rodí andělé, 
keramické ozdoby na vánoční stromky, drobné dárky pro „někdy“ (viz. obr. 11). 
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Obr. č. 11 – Andělé, A. Adamová, 2009  
Dokonce, poslední čtvrtek před vánocemi, pořádají samy pro sebe vánoční 
večírek (viz. obr. č. 13). 
 
 
Obr. č. 13 – Vánoční večírek, 2009 
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3.3 Vliv zájmového kroužku na vztahy v rodině 
3.3.1 Cíl praktické části a výzkumné sondy 
Cílem praktické části a výzkumné sondy je: 
1/ zjistit, zda se potvrdí hypotéza kladného vlivu tvoření v keramickém kroužku 
na vztahy v rodině 
2/ zjistit, zda se potvrdí hypotéza, že návštěvy zájmového kroužku ženy stále 
obohacuje a něco jim stále přináší 
3/ zjistit, zda se potvrdí hypotéza, že nejen maminky, ale i jejich partneři a děti 
jsou spokojeni s tím, že žena má volnočasovou aktivitu 
3/ zjistit, zda se potvrdí, že děti těchto zúčastněných párů jsou v těchto rodinách 
spokojené a že i ony rády chodí do odpoledního kroužku 
3.3.2 Použité metody 
K získání potřebných dat a k dosažení cílů jsem použila dotazníkové metody. 
Dotazníkem se obracíme na více respondentů najednou, proto jsem tuto metodu použila. 
Otázky byly formulovány zvlášť pro maminky, zvlášť pro otce a  zvlášť pro děti. Při 
tvorbě dotazníku jsem vycházela z dotazníkových pravidel: stanovila jsem si jasně, co 
chci poznat. Podmínkou bylo, že účastník dotazníku musí být maminka a dítě, které se 
věnuje této konkrétní aktivitě a zároveň taky tatínek, který nerozlučně patří do této malé 
sociální skupiny. 
Pro svůj výzkum jsem stanovila vždy 9 - 10 otázek. Převládají otázky otevřené, 
na které respondenti volně odpovídají 
3.3.3 Popis zkoumaného vzorku 
Abych potvrdila či vyvrátila svoji hypotézu kladného vlivu tvoření výtvarných 
činností na vztahy v rodině, předložila jsem dotazník čtyřem rodinám (osm dospělých, 
osm dětí ve věku 6 - 12 let) k vyplnění. 
Ženám byl předložen dotazník, který zkoumá vliv zájmového kroužku na ně 
samotné a zároveň na jejich rodinu. Mužům byl předložen dotazník, který se zaměřuje 
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na jejich vztah k zájmové činnosti jejich manželek/přítelkyň a taky k tomu, jak se 
vyrovnávají se svou povinností postarat se o rodinu, když manželka/přítelkyně jde na 
keramický kroužek. Dětí se ptám na jejich vztahy ke keramické tvorbě v kroužku a na 
jejich názor na výtvarné práce jejich matek. 
3.3.4 Jednotlivé dotazníky 
Dotazník pro ženy: 
Ot. 1. Jak se jmenujete (křestní jméno) a kolik je Vám let? 
Ot. 2. Má tento keramický kroužek vliv na vztahy ve Vaší rodině? Pokud 
ano, specifikujte jaký  
Ot. 3. Chodíte ještě ráda do kroužku. Pokud ano, proč? 
Ot. 4. Můžete vyjmenovat své vlastnosti, které jste chozením do kroužku 
zlepšila? 
Ot. 5. Myslíte si, že je Váš manžel/partner rád, že máte svého koníčka? 
Ot. 6. Co Vám přináší přítomnost na keramice? 
Ot. 7. Jaký máte vztah ke svým výrobkům? Dovedete být k vlastním 
výtvorům kritická? 
Ot. 8. Jakou si myslíte že máte pozici mezi svými kamarádkami 
v keramickém kroužku? 
Ot. 9. Podporuje Vás rodina v této zálibě? 
Vyplněné dotazníky jsou přílohou č. 1 
Dotazník pro muže: 
Ot. 1. Jak se jmenujete  (křestní jméno) a kolik Vám je let? 
Ot. 2. Jste rád, že Vaše žena/přítelkyně a Vaše dítě chodí na keramický 
kroužek? Pokud ano, specifikujte proč /zvlášť ženu, zvlášť dítě/  
Ot. 3. Podporujete je v této aktivitě? 
Ot. 4. Těšíte se na večery s dětmi bez matky? Máte připravený program? 
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Pokud ano, popište ve zkratce jaký. 
Ot. 5. Je tato aktivita Vaší manželky/přítelkyně přínosná pro rodinu? 
Popište. 
Ot. 6. Dostal jste od manželky/přítelkyně již nějaký její výrobek? 
Ot. 7. Líbí se Vám výtvory Vaší manželky/přítelkyně ? 
Ot. 8. Myslíte si, že volnočasová aktivita Vaší manželky/přítelkyně i 
Vašich dětí je přínosná co se týče vztahů uvnitř Vaší rodiny?  
Ot. 9. Máte i vy svého koníčka? Podporuje Vás v něm Vaše 
manželka/přítelkyně? 
Vyplněné dotazníky jsou přílohou č. 2 
Dotazník pro děti: 
Ot. 1. Jak se jmenuješ (křestní jméno) a kolik ti je let? 
Ot. 2. Chodíš rád/a na keramický kroužek? Pokud ano, proč? 
Ot. 3. Našel/a jsi na keramickém kroužku nové kamarády? 
Ot. 4. Tvoříš rád podle sebe nebo podle toho, co vymyslí paní učitelka? 
Ot. 5. Komu nejraději dáváš své výrobky? 
Ot. 6. Máš nějaký výrobek, který by si nikomu nedal/a? 
Ot. 7. Když je maminka na keramickém kroužku, jsi rád/a s tatínkem 
sama doma? Popiš co děláte. 
Ot. 8. Líbí se ti výrobky maminky? 
Ot. 9. Učíš se ve škole dobře?  
Ot. 10. Navštěvuješ ještě jiné zájmové kroužky? Pokud ano, vypiš je. 
Vyplněné dotazníky jsou přílohou č. 3 
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3.3.5 Průběh průzkumu 
Na keramickém kroužku byly matkám vysvětleny jednotlivé části dotazníku. A 
to jak pro ženy, tak pro muže i děti. Přístup respondentů byl vstřícný. Požádala jsem 
jednotlivé matky, zda-li by se nejen ony a jejich děti, ale i jejich partneři zúčastnili 
tohoto malého průzkumu. Vysvětlila jsem, z jakého důvodu průzkum provádím. 
Vzhledem k citlivým údajům v dotaznících jsem rodiny pojmenovala A,B,C,D. 
Požádala jsem o vrácení dotazníku do 14 dní. Dotazníky se vrátily všechny vyplněné. 
3.3.6 Výsledky průzkumu a jejich interpretace 
Dotazníky byly tedy předloženy čtyřem matkám, čtyřem otcům a osmi dětem, 
z toho sedmi děvčatům a jednomu chlapci. Po jejich vyplnění bylo nutné dotazníky 
roztřídit zvlášť matky, zvlášť otci a zvlášť děti. Postupně se začaly zpracovávat dle 
jednotlivých otázek a variant odpovědí. Výsledky byly zaznamenávány postupně a 
zároveň zpracovány do podoby vhodné pro jejich prezentaci. 
Matky: 
Na otázku č. 2: „Má tento keramický kroužek vliv na vztahy ve Vaší rodině?“ Všechny 
čtyři ženy odpověděly kladně ve smyslu: 
- ano, upevňuje vztahy v rodině, keramika je koníčkem matky, u kterého se 
odreaguje a je pak doma v pohodě a větším klidu (matka A) 
- ano, upevňuje vztahy v rodině, pro rodinu je dobré, když má každý nějakého 
koníčka. Děti se naučí podporovat zájmy své matky, manžel si užije s dětmi čas, 
kdy je s nimi sám (matka B) 
- ano, upevňuje vztahy v rodině, zbytek rodiny našel společný zájem a matka má 
možnost užít si volný večer pro sebe a se svými kamarádkami (matka C) 
- ano, upevňuje vztahy v rodině a vytváří volný prostor pro čas otce s dětmi, děti 
se též seznamují s možností, že i dospělí mohou navštěvovat zájmové kroužky 
(matka D) 
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Na otázku č. 3: „Chodíte ještě ráda do kroužku?“ odpověděly vesměs všechny čtyři 
matky kladně. Všechny ve stejném duchu uvádějí, že kromě zájmové činnosti, která je 
velmi baví, vidí pozitivum i v tom, že si mohou popovídat se ženami stejného zaměření. 
Na otázku č. 4: „Můžete vyjmenovat své vlastnosti, které jste chozením do kroužku 
zlepšila?: vyjmenovávají matky tyto vlastnosti: 
- trpělivost, komunikativnost, důslednost (matka A, matka D) 
- umění naslouchat druhým (matka C) 
- na žádnou si nevzpomínám (matka B) 
Na otázku č. 5: „Myslíte si, že je Váš manžel rád, že máte svého koníčka?“ odpověděly 
všechny dotázané ženy kladně. 
Na otázku č. 6: „Co Vám přináší přítomnost na keramice?“ ženy odpovídají: 
- kontakt se stejně zaměřenými kamarádkami (všechny respondentky). 
- hezky to vystihla matka C touto odpovědí: „Pro mě je naše společenství 
novodobé drhání peří.“ 
Na otázku č. 7: „Jaký máte vztah ke svým výrobkům? Dovedete být k vlastním 
výtvorům kritická?“ respondentky odpovídají: 
- převážně kladný (matka A, D) 
- ke svým výrobkům jsem kritická (matka C, B) 
Na otázku. č. 8: „Jakou si myslíte, že máte pozici mezi svými kamarádkami 
v keramickém kroužku?“ ženy ve většině odpovídají, že jsou si rovny a i tak se cítí. 
Na otázku č. 9: „Podporuje Vás rodina v této zálibě?“ všechny odpovídají: 
- ano, rodina s tím souhlasí, dopředu již plánuje, čím se bude zabývat, až 
maminka odejde. 
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Muži: 
Otázka č. 2: „Jste rád, že Vaše žena a Vaše dítě chodí na keramický kroužek?“ Všichni 
respondenti napsali ano, z odpovědí je patrné, že si uvědomují, že volnočasové aktivity 
jsou důležité jak pro ženy, tak pro jejich ratolesti. 
Otázka č. 3: „Podporujete je v této aktivitě?“ – odpověď – jednoznačné ano 
Otázka č. 4: „ Těšíte se na večery s dětmi bez matky? Máte připravený program?“. 
Tatínkové odpovídají: 
- program většinou děti připraví pro mne. Např. divadelní představení, 
vystoupení moderního tance (otec A) 
- na večery se těším, ale vzhledem k pozdní hodině probíhá pouze mytí mužstva 
(otec D) 
- program je připraven - stolní hry, Coca Cola, brambůrky, „zametání“ stop před 
příchodem manželky (otec B) 
- sledujeme televizi (otec A, B, C) 
Otázka č. 5: „Myslíte si, že tato aktivita Vaší manželky je přínosná pro rodinu?“ 
Všichni muži odpovídají kladně, vyzdvihují, že žena se potřebuje odreagovat, 
odpočinout od rodiny. 
Otázka č. 6: „Dostal jste od manželky již nějaký její výrobek?“ 
Zde jsou zajímavé odpovědi. Dva tatínkové odpověděli kladně a dva napsali, že 
od své ženy ještě žádný výrobek nedostali. 
Otázka č. 7: „Líbí se Vám výtvory Vaší ženy?“ Kladnou odpověď napsali všichni 
respondenti. 
Otázka č. 8: „Myslíte si, že volnočasová aktivita Vaší manželky i Vašich dětí je 
přínosná co se týče vztahů uvnitř rodiny?“ Všichni respondenti volili kladnou odpověď. 
Muž A napsal, že při hodnocení výtvorů se učí vzájemné toleranci a to vidí velmi 
přínosným. 
Otázka č. 9: „Máte i vy svého koníčka? Podporuje Vás v něm Vaše manželka?“ 
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Muži C, D napsali ano, muži A, B vypsali své zájmy: fotbal, nohejbal, 
cyklistika, fotografování. 
Děti: 
Na otázku č. 2: „Chodíš rád/a na keramický kroužek? Pokud ano, proč?“ odpovídaly 
děti vesměs kladně: 
- ano, můžu si tam povídat s kámoši (Václav, 10 let) 
- ano, chodím ráda, protože když má někdo narozeniny, dám mu to, co jsem 
udělala na keramice a už mu nemusím kupovat další dárek (Sára, 11 let) 
- celkem ano, poklábosíme s kamarády a vytvoříme spoustu krásných výrobků 
(Lucka, 12 let) 
- líbilo se mi vyrábět ozdoby, které každý rok dáváme na stromeček. Taky jsem 
vyrobila spoustu dárků. (Viktorka, 10 let) 
- ano, protože tam matlám a patlám. (Kateřina, 10 let) 
Na otázku č. 3: „Našel jsi na keramickém kroužku nové kamarády?“ Pět dětí 
odpovědělo ano. 
- ne, všechny už jsem znala. (Kateřina, 10 let) 
- ne (Václav, 10 let) 
Na otázku č. 4: „Tvoříš rád podle sebe nebo podle toho, co vymyslí paní učitelka?“ Pět 
dětí odpovědělo, že podle sebe a tři děti raději vytváří podle paní učitelky. 
Na otázku č. 5: „Komu nejraději dáváš své výrobky?“ všechny děti kromě Václava ( ten 
napsal: „jak komu“) napsali někoho ze své rodiny (babička, děda, maminka, táta). 
Na otázku č. 6: „Máš nějaký výrobek, který by si nikomu nedal/a?“ Děti odpovídaly: 
- ne (tři děti) 
- ano (pět dětí, vesměs dívky). Některé vypisují konkrétní výrobky. 
Na otázku č. 7: „Když je maminka na keramickém kroužku, jsi rád/a s tatínkem sama 
doma?“ Na tuto otázku děti odpovídali velmi individuálně: 
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- s tatínkem jsem ráda sama doma. Koukáme se na televizi a povídáme si, 
s tatínkem je legrace (Sára, 11 let a její sestra Bára, 8 let) 
- jsem, díváme se na televizi a užíváme si to (Lucka, 12 let, Kateřina, 10 let, 
Adélka, 6 let – sestry) 
- s tatínkem jsem ráda. Nejdříve se navečeříme, abychom měli sílu na hru Česko. 
Potom se tatínek dívá na zprávy. Já uklízím. Pak si někdy čteme (Viktorka, 10 
let) 
- koukáme na TV (Maruška, 8 let) 
- radši jsem úplně sám doma, protože si napíšu úkol a pak jsem na počítači nebo 
na televizi (Václav, 10 let) 
Na otázku č. 8: „Líbí se ti výrobky maminky?“ vesměs všechny děti odpovídají kladně. 
Na otázku č. 9: „Učíš se ve škole dobře? Jaké máš známky?“ Odpovídají všechny děti 
kromě Adélky, která ještě nechodí do školy: 
- dobře, mám 2,1,2,1,1 (Maruška, 8 let) 
- docela dobře, jednu dvojku z ČJ (Václav, 10 let) 
- na vysvědčení mám samé 1 (Sára, 10 let) 
- jedničky (Bára, 11 let) 
- měla jsem samé jedničky (Viktorka, 10 let) 
- dobře, na vysvědčení mám samé jedničky (Kateřina, 10 let) 
- dobře, chodím na gymnázium, mám jednu dvojku (Lucka, 12 let) 
Na otázku č. 10: „Navštěvuješ ještě jiné zájmové kroužky?“ děti odpovídaly kladně. 
Všichni mají ještě několik jiných aktivit. Každé dítě má ve svém programu sportovní 
kroužek a potom následují kroužky s výtvarným, hudebním a dramatickým zaměřením. 
3.3.7 Shrnutí výsledků 
Výzkumné šetření pro účely závěrečné práce umožnilo analyzovat trávení 
volného času v malé sociální skupině, tzn. v jednotlivých rodinách a ukázat vliv 
konkrétního zájmového kroužku na kladný chod jednotlivých domácností. 
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Výsledky ukázaly, že většina dospělých respondentů kladně hodnotila zájmovou 
aktivitu své ženy, matky. Tento aktivní zájem má výrazný podíl na kladné fungování 
jednotlivých rodin. Maminky jsou rády, že aspoň jednou večer (vždy ve čtvrtek) můžou 
v klidu opustit svoji rodinu a věnovat se své oblíbené aktivitě. Sejdou se s kamarádkami 
stejného zaměření, mají možnost se zde realizovat v zájmové činnosti, která je 
obohacuje, ale též si zde mohou v klidu popovídat. Taky je samozřejmostí, že je zajímá, 
co vyráběly jejich ratolesti v úterý odpoledne na svém keramickém kroužku. 
Výsledky u tatínků ukázaly, že i oni jsou spokojeni, že jejich partnerka i děti 
mají svůj zájmový koníček. A že je velmi důležité, aby alespoň jednou týdně mohla 
„utéct“ od povinností, věnovat se sama sobě a svým zálibám. Výsledky též ukázaly, že 
večerní čtvrtky tatínků a dětí jsou hodně oddychové a uvolněné. Průzkum také ukázal, 
že otcové většinou dětem dovolí to, co by jim ostatní večery maminka nedovolila 
(dívání se na televizi, pojídání různých laskomin). Tatínkové tak mají se svými 
ratolestmi svá tajemství a to je s dětmi velmi stmeluje. Často se tak stává, že děti se na 
čtvrteční večery těší. 
Stejně tak výsledky dětí ukázaly, že se jedná o děti, které ve škole velmi dobře 
prospívají, kroužek keramiky stále rády navštěvují. Mají zde možnost popovídat si se 
svými kamarády a spolu s lektorkou vytváří výrobky, z nichž mají radost. Děti vesměs 
kladně hodnotí čtvrteční večer strávený pouze s tatínkem. Z dotazníku taky vyplynulo, 
že tyto dětí mají více zájmových činností a ve svém volném čase se tak věnují i dalším 
aktivitám. Mezi ně patří nejen sport (tenis, aerobik, plavání, vybíjená, skeleton apod.), 
ale také zájmové činnosti hudebně, výtvarně a dramaticky zaměřené. 
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4 Závěr 
Bakalářská práce je věnována vlivu konkrétní volnočasové aktivity konkrétní úzké 
skupiny lidí. Jedná se zde o činnost keramického kroužku, který navštěvují jak ženy, tak 
i jejich ratolesti. V jednotlivých kapitolách bakalářské práce je tato tématika zpracována 
hlouběji. Práce se skládá z teoretické a praktické části. 
V teoretické části se práce zabývá funkcí rodiny, zvláštnosti mladšího školního 
věku, vztahy v rodině. Dále bakalářská práce vymezuje pojem volného času, jeho 
funkce a vliv rodiny na trávení volného času. V další podkapitole se zabývá výtvarným 
projevem, který člení na vymezení pojmu umění, výtvarná výchova a artefiletika. Třetí 
kapitola je praktická. Její součástí je představení konkrétního keramického kroužku, 
dále popis tří ukázkových hodin práce s dětmi i ženami. V další podkapitole se 
bakalářská práce věnuje konkrétnímu výzkumu, který probíhal dotazníkovou metodou. 
Z výsledků výzkumu vyplývá, že se potvrdila moje hypotéza kladného vlivu 
působení konkrétního keramického kroužku na konkrétní rodiny a to v těchto aspektech: 
a) matky se vyjadřují pozitivně ke své zájmové činnosti a k možnosti realizovat se ve 
svém volném čase. Tato činnost je stále obohacuje a přináší jim uspokojení. 
b) děti rády navštěvují keramický kroužek, kde získávají dovednosti a nové kamarády. 
Zároveň (když maminka odejde na keramický kroužek) rády tráví jeden večer v týdnu 
pouze se svým otcem. 
c) otcové podporují a respektují zájmovou tvořivou činnost svých partnerek i dětí. 
Žádný z respondentů neuvedl negativní zkušenosti s chozením do keramického 
kroužku. To se týká jak matek, tak jejich dětí. Děti mají mimoškolní zájmovou činnost, 
která je naplňuje a přináší jim pocit uspokojení. Procvičí si jemnou motoriku, učí se 
trpělivosti, získají nové kamarády, s kterými se učí vycházet, naslouchat jim, ale taky 
prosazovat se. Též nezanedbatelné je to, že děti v kroužku vytváří drobné dárky, které 
s radostí předávají hlavně prarodičům. Už ví, jaký je to pocit, když někomu chci a můžu 
udělat radost. Dětem též prospívá alespoň jeden večer, kdy jsou samy s otcem. Většinu 
času tráví samy s matkou, jelikož ve většině rodin je otec živitel a chodí domů 
v pozdních večerních hodinách. Děti si tak alespoň svého tatínka užijí a pro tatínka jsou 
to taky velmi cenné zkušenosti. A maminky? Ty jsou velmi rády, že alespoň jednou 
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týdně se mohou navečer setkat se stejně zaměřenými ženami.  Realizují se v zájmovém 
kroužku, kam chodí velmi rády, k tomu si ještě popovídají s ostatními a výsledkem je 
spokojená žena, která má ze sebe dobrý pocit. Nejenže se mohla realizovat v nějaké 
zájmové činnosti a může si domů odnést keramický výrobek, ale po dobu kroužku si 
může oddechnout, přestat myslet na své pracovní a domácí povinnosti. Vždyť se může 
v klidu realizovat na keramickém kroužku, protože děti jsou zaopatřeny tatínkem. 
Díky této bakalářské práci se mi naskytla možnost hlouběji proniknout do vztahů 
našeho keramického kroužku. Z vyplněných dotazníků jsem s radostí konstatovala 
pozitivní reakce z působení našeho malého společenství na vztahy v jednotlivých 
rodinách. Z dotazníků jsem cítila pozitivní reakce a to i u mužských respondentů. Též 
mi tato práce umožnila nahlédnout do problematiky již zmíněných oblastí – rodiny, 
trávení volného času a výtvarné výchovy v artefiletickém pojetí. Tyto poznatky a 
zkušenosti ráda předám všem ostatním ženám našeho keramického kroužku. 
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